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DEL MOMENTO 
t r a m i t a c i ó n d e l a c r i s i s . 
aeiénidos© como se coiiaoe en iodia su maginátud en lias altas esferas 
s la situación de España em Marrinecas, no es oioioso Ivablar de pp-
feriaiis, pJianiteada al día Eiiguientie do lia evaduación de nucistras posi-
se viene tramiltiando c o n las máxiiqpxs iieservias y también buiscando 
aaxaa gararatíatíi para la soilución. 
señor Maura es, como' siempre, el ejie en torno del que giran las 
jtg y los anhelos. 
ece que en las giestiones se desoye eil vooen'ío de las p oil i tiqueado r^s 
e, va a un. fim co/nivenienite paira cil país. DIÍCÜS lo ha.ga. 
[ps políticos que consultain ail aaíioir Miauaia-¿pa.m desoírlp deítponis, 
ta ocm-rido otras veces?—latienden ahora su consejo, la solupión de 
jse ihará con las máximas gairantias. 
&y\iil maJ, pues, que se lioMe de podítiaa, puesto que la política de 
Iraita es seria y paitriótiea y conv<''iiiienitie. 
ailelamérate eul daseiwoilviindentO' de nuies-taias tropas en la zona de 
puede desenivolveirse en la zona polítiiía luía. ¡acstíLóffi vig«'rizad«>m y 
de egoísmos de baii/den'a. Lucjia allá y acá por el prestigio del imiu-
Esípíiñia. Eso es lo que hace falta y por ello deoiimois que no está mal 
ipiime a hablaiv-ie ya de política eiu au relación com la crisis tramita-
las máximas res ' ñ as. 
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N LA DIPUTACION E 
# 
e r a s e s i ó n d e l p e -
o d o s e m e s t r a l . 
m k f j r ó eslta Corporación la 
sesión del acitual período de 
. bimestral, pi*e.sidida por el 
piheriiador civiiil don Luis Ri-
Btiendo los diputados señores 
mas Agüero, don Roberto i . i -
lou José María Cosío, don Fi-
' de Jos Ríos, don Eduiardo 
don Ramón F . de Calera, 
ín G. Tiiev.illa, don Dwisla-i 
jera,, don Herminio Lastra, 
lamo López-Dóriga, don Lean 
don Eduardo^ Peiv.ida, d&p 
Quiinta.nal, don José Rui?, 
don. ViiptOíiilíni^ SánxTlii'Z (y 
iciáco de la Ton1*, 
i til decrelto de convocatoria 'y 
Hnilles dé la ley pirovinciiall per 
í. ail aicto, y la relación de s;.-
líputados en <'je.reici<> y (!•• ios 
ed señor gobernador civil di-
¡pn'esivo sia.Ludo a la Corpora-
aiciendo constar que aient.v grap 
¡a por estos onganismos jirovin 
wn dos que él í -(.¡liJ.-ién i'jer-i---
¡o de di¡)ntulo proyiincfial en 
í recomocieindo la imiportani'ia 
nen en la vida adni.iniytra.tiia, 
ulnv-'nrt-e en líos iservicios rélla-
ás 'con la beneñeencia, a los 
•debe prestarse singular aten-
pteresaaido de los nuevo^ di-
e que continúen iabórand^v por 
Jde la proviriciia y" por la,/veáis 
fetra.;ión que sigue ia IJiiputa-
k Saotander, y ofrecií adoso 
|»ar y oftciaJinii'.inte para, cu amo 
feries úlídil en. bien de les fines 
iii de cumplir. 
Wntesta don ('onstanUno Ifel-
como diputado de mási edad, 
los presentes, agradeciendo ta-
etiimííeotos,' a los que correspoir 
iiuiy ouanplidainu'nte lodos loí 
¿eras de Corporaic • 
teñor goberaadcn"; diObíara abier-
'autuml período ¿fé ifeumión ee-
iJ e invita a que,Se constituya 
sa interina, presidida por ol di-
¡> de m á s edad, Liaciendo de ar-
io® los más jóv'ofies. 
pa la pi'esideincia, don Constan-
íetligujeira y los puestns de secre-
los diputados señores Zorrill-'1 
tisjenltia ,rfl señor gpjberavadpir, > 
|a la sesión, prooediiéndose ge-
biiente ínl nombramiento tle l'i? 
fiomes dte actais, siexido diesign-i 
ra formar Ja aiuxiiliar los se 
Diez de lo® Ríos, Pereda Ellord 
so F. de Fonitetoha, y la ptQtpmin 
la censtátuyen lo® señores üu 
Gagigal, Sájuclh'̂ z TOITC y F. d* 
suifipende la sesión para emit^ 
neines. 
guidadia .a la media hora, se te-
¡fcr.nie, de ta Com.iifiión auxilliir, 
racuido la aproiia/ ión d;> las ac-
e' los »2ñores Dura,nte, Cagigal 
achez, que fóntóetó parte de la 
siún permairieinit©. 
oaí.iniUia/j.'ón sle da. léctura dolí dic 
i : de l á Comisdón peimanenle de 
eri la que se propone qu^ s'an 
N>la,s las de todos los demás aé-
| diputados eleotos por pniridr loa 
itíioneu'i legalesi que se precisan 
: i ••jorcic.U> del cargo. 
w>s dibitáimenes, con amglo a lo 
Paip en el artículo -i? de la ley 
¿nciaj, quedan 24 horas sobre ía 
L pan su resolución, 
i bvamtó la sesión, ssñalando 
ĵ™ le las doce para la que ten-
al día siguiente.. 
'^rUtwi MqueiAe de dtefuntiA^ 
m « finjo tfn M m i t á r m * * 
UN RECAUDADOR HUMORISTA 
E l l e g a d o m á s o r i g i n a l 
d e l m u n d o . 
LONDRES.—Miles de personas visita-
ron anteayer St, Ivés (Cornwall), con ob-
jeto de asistir a las fiestas regocijantes 
con que el pueblo conmemora el aniver-
sario de la muerte del recaudador de 
Aduanas Mr. Jolm Knili. 
No es porque éste hubiese sido un ene-
migo del pueblo, ni porque allí le odia-
ran, por lo que estas fiestas se celebran, 
sino en cumplimiento de las disposicio-
nes testamentarias del buen recaudador 
v Excelente difunto. 
| Mr. John Knill ejerció por espacio de 
triinta años el cargo de recaudador de 
l&i Aduanas en aquel pueno, y sfn-ía 
g.an cariño por pescadores, embaladores 
de arenques y sardinas, tejedores de re-
des de péscamete. 
En su testamento dispuso que se desti-
nara usÉkparte de su fortuna a celebrar, 
cada cinco años, el día de su muerte con 
regocijos públicos. 
tín primer termino, consignó, una man-
da do lí) libras esterlinas para que el día 
•ín que se cumpliese «1 aniversario do su 
fallecimiento se diesen un banquete los 
tres testamentarios, que son el vicario, el 
alcalde y el recaudador do Aduanas, los 
cuales podían llevar un convidado cada 
uno, a fin do alegrar más la comida. 
Dejó 20 libras para que se repartieran, 
por partes iguales, entre diez niñas me-
oores de diez años, con la condición de 
que bailaran durante un cuarto de hore 
en derredor del mausoleo y después can-
tasen el «oíd Hundredth>*(el aviejo cen-
tenarios-
Destinó una libra al violinista que eje-
cutara las pie/as de baile y de canto, a 
condición de que se despidiese del se-
pulcro con uu toque jocoso. 
Señaló dos libras para dos viudos, ma-
yores de 64 años, que acompañasen a las 
aiñas en el baile y en el canto. 
Dispuso que so empleara una libra en 
comprar cintas blancas, destinadas a las 
oiñas, losr viejos y el violinista. 
Inscribió cinco libras para el matrimo-
QÍO mayor de 60 años, que hubiesen ins-
cruído mayor número de niños iegítimot-
lasta la edad de 10 años, sin auxilio doi 
Concejo; otras cinco para el mejor teje-
lor de redes de pesca y el mejor empa-
quetador de arenques y sardinas, y otras 
'inoo, en concepto de dote, a la mucha-
cha que se casara con un marinero, un 
pescador o un estañador de latas, entre 
ú mes de diciembre anterior y el festival 
le los funerales de Knill. 
Luego consignaba diversas sumas pa-
a bailes públicos, concursos de botos, 
uegos de artificio, espectáculos cinotna-
-ogiáficos y cuantas cantidades de whis-
ky y otras bebidas se consumieran en es-
e día. 
Los premios de tejedores de redes les 
fueron adjudicados a dos mujeres de 70 y 
)2 años, . 
Las fiestas han durado desde el alba 
hasta las doce de la noche. 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
cristal con que ae mira, ésto es trans-
parente y sin mácula. 
No es ninguna botella de doble fon-
do, n i «ningún grano que pica desdo 
muy lejos». 
Le isaluda su ((espontáneo descono-
cido», pero siempre admirador ami-
go, 
APELES. 
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DE LA JORNADA REGIA 
D e e x c u r s i ó n a L a C a -
v a d a . 
DE LA CORRIDA DEL DOMIhíGO —Una p 
í?. plaza.—El Gallo, en 6íi primero.—Sá'ich,e25 
Calvo, en el lidiado en cuarto lugar. 
éeiopa manóla caliendo de 
Mcjiao, en el segundo.—El 
(Fotos. Samot). 
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m es POLEMICA 
MADRID, 1.—La '"Gaoeta» pablict 
b ^ , entre otras", las sdguienltes diispo-
Mciomesi: 
DE ESTADO 
Reales órdens diaponiendo que ne 
devuoly.'m a los iindividuos que s>e 
rnie'nQiiohian lasi canitidade® que depó-
a:jtaroin ppra reducir eil tiempo do' ser 
vicip en filas. 
DE GOBEiRNACION 
Restableciendo la vigencia del real 
decreto de 28 de febrero de 1916, orean 
do la Junta reguladora del preclio de 
paiu en Madrid. 
D e A p e l e s a P o l i b i o . 
No...; al señor Polibio... Ponga uŝ -
:ed así, linotipista, ¿Estamos? Pues 
adelante. Usted, don Polibio, no cae 
•n quién es «Apeles». Nos extraña, ya 
pie no hemos de especificar. ((Apeles» 
SS. Kdinoo) que, a la pública considera-
•ión, ¡ha dado sus "modestos trabajo' 
iesde las columnas de' EL PUEBLO 
CANTARRO; como usted, «Polibio» 
?s «otro» que ha av;iJurado a «El Can 
ábrioo» con su IK bre. 
Unicamenite aseguramos rotunda 
líente que conocemos a usted, a ((Po-
libio», nmebo, miucbísimo. 
¡Aibi! Se-pierde usted de visita, ami-
•T-o Polibio. Y seíjuircnios lla.inándolr 
vniigo Polibio', sin comillas de ningúi 
Ténero:-. Para nosotros es un tíittigi 
que nos ha contado sus-cuitas; y ha; 
ha noa ha tuteado, por medio de su; 
Po^.ibiada/ft»... ¡Sí, moralmente. ur 
anuigo así es siempre una ayuda eñ 
"'(•í^iioal 
/.Ouo hemios tuteado a usted?... N 
lo haremos m á s . - P e r o en la afinida-
•íe pareceres de la misma causa y e 
a confianxa oue siempre el pseudóni 
'un nos otorga... 
Pero nos extraña cómo usted, on. 
un ii-onisfa faunmio lo tome a ma 
ê lo ssóuiremos llamanrlo «per i " 
^r-nlnii). no comnrendió que crilieo I 
tuteaba, era (¿A.ppiles», que es lo mi ' 
mo - nue •«enal'niio'ra». no la nors'm 
míe se oculta bain ese nombre, por 
Toe minea íceríamos lo sn,fieie!demr>r 
te atrevidos pora ron solcii el TfíeT' 
qiis "W iVii'ns. fu ten ríe p-n In pr5'-"-"' 
PRfímÓTi ca noa, pre^nt i rn de eo-
noKVTte... más. 
ÎniífifO»; lia rpftificnrión! \To r>.ctop-\o> 
í-finfortnes eop que en pn Ateneo Sf 
baMo de torio; este torio rpie usted pu-
so debería llevar comillns. 
En nn Ateneo no pund'5 oírse ha-
blar d^ toros oomo si Pc+iivi^vam"S en 
un ente h en un eíreulo reereritivo; 
vana, en el delirio... Ayer nos pudo 
observar, ai nos conociera, en la Pla-
za, como los buenos castizos: esto es, 
jon garbo y a punto. 
Pero en el Ateneo nunca hablare-
mos de toros sin coniiedimiento... E¿ 
r:omo si un desaprensivo, con el cinis-
•no mayor del mundo, hablara allí dt 
"a Cbelito (?) (Y esto entra en el «to-
lo».) ¿No sería contraproducente? 
Pues como un Ateneo es un templo 
allí ste ve a lo que se va, que dm'a Sai! 
se habla de lo que st Agustín. Allí 
lebe hablar. 
íAJh! Ustedt amigo Polibio, dice quf 
•'6 está confo-rme con, que aljí se jue-
ue a nada... Y como dijo anterior 
aente que las carambolas las con-
entían... «Voilá!» Nosotros sabemo-
uírar y allí nos privamos'. 
Rueño: y lo que no nos explicamo-
s croe llamántlole «con la mejor ín-
sn^Óh del mundo, con toda inocen 
•ia», Quevedo, resulte ahora que nos 
emos excedido en el piropo... ¡Piro-
•o nunca! 
Si nosotros ¡heme»?! eqtrtbl&ciido eso 
ítbil con usted, ha sido por la admi-
uúón que bacía «Poliluo» sentimos, 
la admiradón no tiene medida. 
•Outere que en lugar del nombre 
líjll fnetiíradcr de la corte de Felipa 
V, le llamaremos «Voltairei»? Pues Ir 
ii*rno no.s da, aunque preferimos es-
'11 ñol izarnos. 
La rectificación, por tanto, no ec 
•al. Pierde sti valor. Deja de serlo 
\b^rn qneidn en «tra'HiSñccíÓtin.' 
V cj rni'cr^ "p;rnpenreo«»j 11np^án-
¡íirins iTnrr^! nos. lo llr>p?a. y muy 
iqnrndnp... Pop-io «¡.i prvs di"'5 Niaínó-
icón! Tan fíontentos, por venir do do'i 
de viene eí favor. 
T a veí-dnd es la renlidnd. rrne dijo 
Raimes. Y usted tippp ironía, aiínqij'g 
diftfí le va pial el adjetivo. Sí. sí: coii 
Ton mal. ¿eihi? 
V éona,+p (jnp tementnrínmos. fv va 
El domingo, a las ocho de la mañana, 
ofició el Santo Sacrificio de la misa, en 
la capilla del regio alcá/ar de la Magda-
lena, el excelentísimo e ilustrísimo señor 
obispo de la diócesis don Juan Plaza. 
Después bajaron a la caseta real de la 
primera playa sus altezas reales los in-
fantitos, tomando el baño de costumbre. 
Nuestra Soberana, acompañada de la 
duquesa de San Carlos y las coniiepas de 
la Maza y del Puerto, paseó en auto y a 
pie por el Sardinero. 
El príncipe de Asturias y su augusto 
hermano el infante don Jaimo vinieron 
en auto a la población, paseando por las 
calles de la Blanca y San Francisco. 
Ppr la tarde salió de excursión doña 
Victoria con sus augustos hijos, damas 
de honor y altos palatinos, ríe excursión 
al pintoresco pueblo de La Cavada. 
En el alto de Alisas merendaron de 
campo las reales personas, regresando a 
la península de la Magdalena al «noche-
cer. 
l a vida que ayer hicieron Su Majestad 
Ja Keina y sus augustos hijos, limitóse a 
la playa y al Sardinero, por la mañana, 
y a pasear en auto, por la tarde, por f;l 
faro y por la capital. 
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A DOS CENTIMETROS POR HOnú 
E l t e l é g r a t o y J a P r e n s a 
• 
La gente cree candidnment' que el -
légrate consiste en unos aparatos tfléi 
| trieos que ayudados de unos hilos d^ co 
bre trasmite las noticias d£ un punto a 
otro con velocidad inu.sir;<.¡!;. 
Y la gente creo mal. Quienes sabi&nó 
lo qu« es el telégrafo somos los periodi-
tas y por eso, a pesar de su baratura, I -
usamos lo menes posible. El telégrafo es 
una cosa semejante a un tren mixto qu -
sirve para desesperar al hombre más 
ecuánime. 
Y como no nos gusta hablar de corri-
do aquí va una prueba: nuestro corres-
ponsal en Madrid puso ayer tarde 6á 
aquella central una conferencia telegrá-
fica para EL POEKLO CÁNTAURO con la lis 
ta completa de la Lotería. La hora en que 
nuestro corresponsal depositó la confe-
rencia, fué a las doce y media de la tar-
de. ¿Saben ustedes a qué hora nos la en-
tregaron en el periódico? Pues, a las doce 
y media de la noche, como la cosa más 
natural del mundo. El repartidor se que-
dó de una pieza- cuando le aseguramos 
que el despacho le traería del rápido y 
no del telégrafo. 
Por esta desaprensiva manera de tras-
mitir los despachos—como si el hecho 
de ponerlos en telégrafos no fuera por-
que corrían prisa—perdió toda su tirada 
el periódico de nuestros compañeros 
Cuevas y Rubayo <La Lotería», irrogán-
dolos serios perjuicios porque, natural-
mente, como la imprenta nada tiene que 
ver con la cuestión, tendrán que abonar 
la tirada de ayer que estaba hecha á fal-
ta de la lista completa de la Lotería, que 
les facilitamos en este diario. 
Hoy damos cuenta a nuestro corros 
por saldelo ocurrido para que vea en 
que ha consistido el enorme retraso y 
teclamar ahora, y para lo sucesivo, ante 
el señor conde do l'olombí, cuyo interés 
en que el servicio de telégrafos sea com i 
la Prensa y el público reclaman con un 
perfecto derecho, es de todos conocido y 
alabado. 
No puoden estar los periódicos a mer-
ced de un capricho o de un descuido in 
calificable en Madrid, porque es de a i 
vertir que nuestro colega <K1 Cantábri-
co» recibió la lista de la Lotería en ei 
momento oportuno. 
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eorrespondenoia «oiir^ 
y 8u3«ripcione« dirigaitti 
con gritos y ademnnes nup ni son rrar- ep sprio^ si pretendiera ver a travos 
bosos ni á punto.. También a nos-i de Pstas lípens lo que eu realidad no 





E L TERRORISMO EN MADRID 
U n o b r e r o h e r i d o g r 
v e m e n t e 
MADRID, l . - E n la Ribera da Curtido 
res, al salir del trabajo Pablo Ordax Gu-
tiérrez fué agredido por un guipo de 
desconocidos, que le hicieron vados dis-
paros. 
Pablo resultó gravemente herido, 
Los agresores huyeron, 
Íf l0 Viif. £AQ1 
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Z DE ACOSTí 
L A S I T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
• 
o r g a n i z a l a s 
m a n d a n c i a d e 
d e l a C 
L o s m o r o s h a n e n A l h u c e m a s e l c a d á v e r d e l c o r o n e l M o r a l e s . - - L o s p a r t e s o f i c i a l e s d e d o s d í a s - N o t i j 
d e l a c o l u m n a d e N a v a r r o . - i n f o r m a c l ó n d e ú l t i m a h o r a . 
Notioiac oficiales. 
La nota oíidosa de- l a con f o renda 
entre d ministro de la Gucrrn. y 
adito comiisário, de las l'i.óO de hoy, fa-
cilitada a la. Pnsnsa, dice: 
«Participa el alto comisario que 
tío fcabia 11 asilado porque no ¡uibia 
ocurrido nada, anormal y la situaciói 
sigue igual en los puesitos avanzados. 
Aunque a© defiendóu, no tiene noti-
cias de Zeluán ni de Arruit . 
De Nador recibo proposidones d 
enemigo para, el término de lucha; 
pero como cree que aún liay báfse d.; re 
sislencia y además creo ser ía muy 
útil para nuestro avance, no las acep-
tó. 
I>a Maa'ca enemiga, según informes, 
parecé qfue se ha reforzado. v 
Sigue prostándoae íocorro a las fa-
milias desvalidas y ya van .••ntregn-
das 35.000 pesetas a la Comisión nom-
brada al elorfe. 
Las tropas están dedicadas a pa-
seos militares y apravisionainientos. 
en 11710 de lo CUóíe, éntr0 ^¡lli Aiñét-el-
Hacli, 'Ira sosteníido fuego cen el ene-
migo, cuya importancia no conoce-
pero csree mía no haya sido- miUdiá. 
Salicn-an barcos de la esoiiádra^pa-
ra proteger el paso de aerppldrios dé 
•Tetuán, qUí; un lián pudido Uogür a 
cáusa del tiempo. 
Kn esto momeaito entra d ((Laya» 
emi d cadávci1 del cdrbho] MoráloSj 
($0$ lia aí-do oñtreg:a.do en Aliiucemas 
por los miojos.w 
liayóoi boiniil>a:rdeá al numieiroso enemi- par la nota de lia irilima cnisw y por 
|o que so halla en Naidor. habar hablado con d l!-v, d'.e s ubo 
iLLegaroai los generailes Cavalcínnlti y cóímo p\iení.ia él. 
POR TELEFONO 
CcsJionando la repatriación. 
M.VDLII). I.—>U.n doapiv-cfio i'eolibidtí 
de Ohaifariiisís d'iciG qpie eíl c.oiiiiíiiriidlaiiie 
ani'liilt.ar de aKjÜClíia plaza, di MI Ai!-"ii'> 
FiUCihlteS, de a.c,u.e.nlo ófWI Cd COilJliad-
daiili-. ctó) ra.ÑD'ii. ii ii "LaA-a». l;•.'>•,'.iL., i 
l a ivpai.ri.ad''!i d<2 las fa.millas c^oa-
ñolas rafuigiiaidas •e.n la zuna do.in-
íltuemciia Oî anioesa. 
DíoIki.S íanidiafi ."um¡;Mi njáñ ú'fí mi!. 
Utuñ que pe han rafi^giáido en (:h,a.f-i-
rinias san 108. 
Snn ai'ndiida.s por d comandtinto 
arniiil.a,r dic illa plaza. 
l.ns cníeraiaa btím aiido hi-.^itaiiza 
dog. 
II.-M 11'gado Q PortrtSaád yaatidta;ee-̂  
paiiWtog procedentes de Zayo. 
Mi'dha.s familias quie eî  'cvicn«mitran 
en Voraainies y ot^cs puriitos eíl'.í'un cs-
pora.adu la j-ep:ailriaeió.n. 
Bsi niny. dor^iladia La ceiniduda de] 
«•'.tav.ta rio de la. i'.t nia.nda,nc¡a, que so-
desvive por «ite-ndefr a lodos. 
Noticias del domingo. 
•C«in i un ¡¡caído íad.lh.a.do on Guerra: 
«•Coin.fcr.arda. a, las 14 del día. 31. 
Tvl alto comisario, en .su •cnsifo.ren--' 
d a ron ífl inlniwlro. le dice que en d 
oainmo no hay nada nuovií. 
La baitoría colorada ayetr en eil Ata- dijo que contimúa donde estaba, y qua 
ay h iir' 
zo ^ 
lei n d lca can  ó fií 
V*eiil¡a. ^ Afiíide en su oá r t a el iitotre aata-
Con Monte A m i i t no se pudo contu- dista que siempae esilá disp.u; 's'o a 
nicar a.noclhe. servil- a la Lnli ia: pispo en luí n í a útil. 
Esta m a ñ a n a los aioróplamos arro- . El aéñor Maura no es patntiiidaria de 
] & t m algunas provisioiiies. ' u n Gofcged'ñó iaxiicgéuoo, sino de un 
M.añana. llegarán tres aeroplanos GaihineV'1 de ca.piásidiáideiS; y.--vn sin ca-
"llavülard."ale T.dm'in, con los quiv- se ráeticr nación.:!. 
podrá intensificar ei apawisiananidam , Efl pi-, ;•: mt • i-nfiumó al Rey de es-
t0-" [ ta caiía y el Monarca le dijo que "siga 
• El • Rey a Mdlilla! t hiacáeindo eocplo^acáióffiee pa.ia la Errr-
_ MADRID, 1.—Iníei i-oga.do un pala- miadiai de un Gobernó de conceaiitra-
imo acerca, del rumoir que corrió ha- ción jiaiikinreutairia. 
ce días de que efl Rey se piropo-nia ir i Ed señor Maura sfx eneuentna en 
a Malilla, ha. conteitaide que, --n eifec- Arzoila y no rogiie&a.rá a Madrid lia sin 
to, eí5os eran los anthelos del Monaj-ca, la segunda qiuinicena de íigoatn. " 
y el viaje lo huihieaia. hecho; pero ha, El señor Al leudas, daza-r coníorcineió 
desisitido de él iKjrque no qniore ros- hoy con d presiiidente del Congrí''sa, 
lar ai noidi a las a.utorklades que en señor Sánchez Guerra, 
estos mcimeilites debe estar constante- Ésto, que continúa alejado de toda 
memio fija, en Ma-mniiews. orunihin ación, pdliftíiida, márcihaiiá,. nía-
El viaje le realizara .más tarde, ñaua a San S; ^astiián. 
pues el Bl'.iy doaea saludar a los fcé-1 Dios el presidente, 
rooa que iudTa.n en aquella zomi y vi- A las cinco de'la, tarde estuvo en 
-iiar ja y. luiid.as de los que han muer-. su despacho o&iail d jjireskLiMi'e dd 
tof por lia Patria. I Consejo v redhió a los piM-Huil-itas. • 
'Eme vuaje no se llevairá-a sir.ecto has Lós dijo que no halda pues'.o a la 
ta que nm-s'.ras- trOpáe estén a eua-tfiima dd Rey nhi«íún.-d/ci-eto, y que 
oanita o cinicnenla. Mémet ros más allá % las mis S2 o-Mimría (.'.onseio. 
de Zalna.n o Xa-I- r. o asa linsta- que Los periodis'.ai.s se nios!1raro,n extra-
sc roiaanjuisi.si. Jas posucioines pc.rui- ñados., \m.m pnr ta luaña.na había rli-
das por d .gensra,! Snlvcsl r.--. ' oho d saao- AII-Midssa.hr/ar qilV> hoy 
. Añaidiló (d paihitmo que M Rey, a l ,no hahríia 'GCWjo» y el pnesideol" 
tri'fonrrmrse did d'.-crMa.hro ds> AnmiaJ, ¡quiló iinpori'mria a lia neunikóíi minis-
se lie aiailtairon las lagrimas y dijo gas terial. d id anln giüé 03 Imitaiia.n a en-
era pnacmso i\pa,r;ir lo ocurrido. v que A i m , ,,', | ^ q^tinias díe Malilla y a 
pillpiblo y :\] Kjencih) son aicnirp.-r 'rna.lizia.r un cambio de ini.pivsaan's. 
las grandes vidiinas do la h-íafeipiia, do j j)¡,-, cu a '.a d •.-nurs de la vi>/ta que 
l'-spana. • halda, iV'a,lixa.dii al dinuiriliin del OÍi-
Nuevas bajas. I da.1 mayor dd Sanado, gafícr Gil Lo-
Se ha facdd.a.d^ una n.ir'va li-l'.a de ¿¡wuy f¿i,|lucido ávor. 
I')..ia,s y en día. ligura.n ej í."ni,.-nl.- del Ta.ml.ién dio en Ó uta <l-- mi tófegra 
Jolaotana Ednpo (ia,,--:; n/lia. imcocs f , | ( . Jrw, r.-pan.i|:'.s en ISiicnos Ai i r r 
grave; d Icmetiáo ( M o a Agür, muy haciendo oliccimientos. i-aliiSü os coi 
gi!a,ve; doi.s si ¿dadois, nuams gra.ve, y 
oiimco grave. 
El paríe oficial de hoy. 
A sois y iiMMtia da la laii'du- lia 
fadlilado :Mi el ministerio de la Gue-
rra la si,uu¡:-nle .notúi. o,li,-.ii!•.••"!: 
ccDíctí Ú alto com&tu io que no ha 
llamado a c.onf'M-: ir.aa a!Í zmoidio-dM. 
Las ¡IOSU-ÍT;:..̂  av.a.nsadas-':M dailieu-, 
dcm. 
CoñltiTuña sin hóticLais de Z'-íIná n 
Mdnte AMicit. 
. En Xadnr so lian l^roho propos'd»!-
n;es pa ra, sus| ..-.a.di r la ludha, que no 
ham sido aiCv.pdiaid.as. 
•La har'ca enemiiga &i refuerza. 
Se ha pres'jaidO scdoai-o a los dosita-
ca.ni'ciitití avanizados. 
Las tropas han realizado un paseo 
ni.Hiii.air, lleigiaindo a, Sidii-Musa. dan-
di-< buho un ligero tia-oteo con d ene 
oiRuniA GENERAL; 
[Eapeclalista en Partos, Enfermedadcf 
de la Mujer, Vías urmariaa* 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Klnóa d« Cnalanta. 10. 1.°—Tel. 578. 
motivo de IOS yiufSo.M de Mdiila. 
Dijo dc-j'iiés qu'' Paliia ccid'erencia-
do con d señor Sánclisz Guerra. 
En cuanto a loe runioi .-s de haber; 
so cometido un ah-ntado C( afra c' 
Cóndé de Itenianiaic:-. dijo que & 
Cuanto lo halda oído se fniso a¡ liabls 
con d ministro de Edad o. nuien con-
yferendó con mn-dio enhaiadni-. át-
. ' ñor (.)uiñoncs dq León, y ósil-'de dije 
^ que d (-onde de Romanones liahía sa-
lido sin novedad para Osténdo. 
El ruM i O- joca i'día de Rarcelona y 
se extendió rái idamente. 
Diio. p.a rdíinií-. qpie liguen red-
hiéndese ofrednií^idos de perspnáli-
dáideá para i r a Mdii la , y ana entre 
las úU-'maa.recibidas Beura la de un 
hijo dd. conde de la Vinaza. 
Conrejo de ministro-. 
A las éfws de la i arde. f'O r^up'iron 
los miinidros en ponséjo en la Preoi-
denrn'. 
El minist.ro de la Gohernaciijn dijo 
aue no t«nía- noticias del tiroteo del 
exnivs de p a redona. 
Dió cuenta del planteamiento de la. 
m rgo. 
tíisua aaiMidO los Ivarcos* de la escua-
dra para protegeir, los anroplancs qu^ 
vieman de Tetuán; pero ésitos han sus-
o •ndiido d viaje por d mu! tieirppo. 
Eíi este miomidrito oaíina el éa^oueró 
"La.ya», comino:' ido i I cadáver del 
coi on: ! Moii-a.!..-s, qíís lia sido entrega-. huelga general en Zaragoza, v dijo 
do por los ni o ros en AHI i-u remas. rjue el Gobierno tenía, noticias de que 
Ber&n.guor a Ceuta. J ],•.,],ia parado sóXo una vigésima par-
Ppr inriMiav•••• da Ab.-'¡-lia 83 sabia que,te de los (d.reros. 
CIRUJANO DENTISTA 
Be la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de tres a eeis. 
Alameda JPriin«ra. 2.—Teléfono 1-61, 
J o a i o í o M e p 
ABOGADO 
Procurador de (oa TtibunaCed. 
(VELASCO, NUM. 9.— SANTANDER 
Medicina Interna, Rayos X y Eiectrl* 
oidad médica. 
Horas 'de consulta: de once á unas 
HERNAN CORTES, 2, 1/ 
í el aílto comisa.a-io genenal Beroniguei 
irá rnrañia.riia. o pasado a Ceuta, a ho;-
c : dd "Giiraikla». 
Eia'e viaje está, motivado' por los 
oifilvldniiiionios de nunnisión dtód Raisu-
nl. 
Un epi-odio. 
Se cenooe un oiiiisodio heroico de 
los últimos aeoniteciimionltos mmliiita.res 
¡na la zóna de Mi.-.lilla. 
Un capitán de Ai-tillería ha consen-
tido en miairir de hanrlme antes que 
<-is-,ñar ( i mian.ejo de un cañón a ios 
moros 
La tramitación de la crisis. 
Aunque con grandes noisarvias, el 
rs-ñnr Al Ion desatacar continúa tra.mi-
tando la orisis. 
Esta gerá p' nnitea.da tan pronto co-
mió qu.ede estaidsciida una línea de de-
fensa. 
El séfipr Maura, contestando a la 
pregunta del íeñor All¡'mdasaíla,za.r, 
G R A N D E S C O R R I D A S 
QUINTA CORRIDA 
Día: 3 de agosto.—^Seás toros de don Felipe Pablo Romero, de Sevi-
lla. Divisa eeleste y Manca.—Matadores.: Manuel Varé (Varelito, Igna-
cio Sándiez Mejías y Manuel Granero. 
SEXTA CORRIDA 
Día 7 ide agosto (domingo).—Seis toros de Camero Cívicd (antes 
de Parladé), de Sevilla. Divisa amarilla.—Matadores: Rafael Gómez 
(Oallo), Domingo González (Dominguín) y Manuel Granero. 
Los periodistas se qneiaron ante d 
tidnislro de que un ivM ' iódico eimmsi-
tancial ha infringido la ley' del des-
canso dominical. 
E l conde de RugaUal les contostó 
que hará, cumplir la ley. 
El miiii:dro dv la Querrá, dijo qué 
las noticias de Melüla acucaban que 
la s-iituaeión no ha cambiado. 
ES! inini^lro da Ríarina manifestó que 
el traslado da los r, slos dd teniente 
Lazaga ai panteón de marines ilus-
tíes lia sido pedido por toda, la mari-
naría, jefes y oficiales del cañonero 
«Laya». 
A las nueve v media terminó el 
Consejo, quedando todavía reunidos 
unos veinte ininutos los ministros de 
Foiiipum, Gobernadón, Estado y Gra-
cia y .Tiustida. 
Los muiidros, a la salida', rehuve-
ron contestarla las preguntas do los 
periodistas. 
Eŝ os! preguntaron al mi.nrViro de 
Gracia y Justido d es cierto que se 
van n, instruir jiiidos snmarisimos en 
Mdii la . v pj señor Waíá conte-ió cpie 
no ,1;a'iii ía nada de pa r| icular que se 
i 115-|f n¡ y e i -a n a lgu n ó « d ¡1 i crfei rd as. 
El mini.dro de la Goliernación leá 
dijo que había IdeVneado al 'iad^r-
nador civil, exponiéndole sus nu daM 
resiiedo de las infr'acdoncs de la ley 
dd de^i-anso dominical. 
El minisíro de Ppntorrto diio: 
—Como ven usbde-. lodo va corri-
gi('"do' i >. 
En <••( Cor?.-¡o «tf anrobaron tivs 
e\|iodien|es íijando d capilal de oí ras 
tantas Sociedades extranjeras, p loé 
ofectÓS de la I laiailación. 
Se acoi dó conceder la décima al 
Avuníamiento de Madrid. 
Leda de baja0. 
Se ha facilitado la nueva lista do 
bajas siguientes: 
Ofidale: Kéridos del Tercio Exlian-
¡ero3 Torildo Mormo Comez, grave. 
Ttmiíaile de Infantería del r. ¡vimjpn 
to de Melilla, Felipe Ca&andla, mo-
nos grave. 
bordo d d d^ava» a la pía va di 
Dris. 
Fué muy solemne la enlrcgal 
Acndiero-n Imi ¡des rebeldes. I 
do la entrega vduntariamente.| 
l.os restes del heroico mi l i l ; 
sillo sepultados en. esta plaza. 
De Zeluá.n y Monte Arruit no i 
nen noticias a causa de la niel 
Siguen los convoyes en aeroj 
Ñador cantimia residiendo. 1 
Por noti(-ias de los indincaasl 
. Hospitalizados en Melilla' hasta el be que algunos jefes moros h; 
día M: hido refuerzos y Vis resisten. 
Dd Tercio Extranjero, sárftonto r.a. columna del general Sd 
Cario Agujo, manes grave; soldados ha establecido una fuerte forliíi 
Severo Alvarez Gómez, menos gravejentre d Atalayón y Sidi-Musa. 
v líafad Camero, grave. • I ' liemos tenido unos ligeros t 
Regimiento de Infantería - do Sovi- con los moros, a conse:-uenda 
dá, Soldado Hicgo Puigdadr. arave. (árales hemos tenido un beridi 
Del raeindento de ínlanl n ía do Me No te puede auxiliar a Nava 
lilla, soldado Miguel Fernández, me- M.FLII.1.A. -POÍ- tipticípíS ol 
tíos grayei. 'se sa.be eme efl general Borépgi 
Reghniento de Infantería de Tetuán.1 coniljn,ica.do al Gobierno que p 
saldado Ad. lío Ros, grave. 
Reu-índentó de Infantería de Sego-
via. sddado Andrés Calvo, }(kc. 
iie^iiiMi'nto de Artillería de Cenia, 
JUÍLU Cañón. Pve. 
SCRu:ido p^rte oficial. 
ra no puede prcslar ptrps anxij 
genfa'al Na.va,i"rn, y une seguiráj 
vffionándole con aeroplanos. 
iv-:|;i orgamzainlo hm fuerzas 
das de la peaííriáula y reOrgahl 
las dispersas que van llogandíl 
. Eda' noche b-i sido i'aaililado ). a d plaza. 
Minist"rio dG la Gu.-i ia._ < I s 'gnudo j l iada aíliora han llegado trJ 
cbmnnicaidiO oficial, que dhe asñ i lionnbre--.. i 
. . .Ki aü i eianisaiio dio' que hoy ha' Ivl ^CneíílJ P'eirenglier ha man] 
Sido enlre^ado d eaddver Jb] cron.d do que al-íimas de jas fm i/a- I 
dun Cahriel Mora.les, que llegó a. con la mitad de sus efectivos, i 
C a r r e r a s M i T i t & r e s y O o r r e o s ] 
Director: capitán don Juan Ramírez. 
Profesorado: oficiales de ConV>o« y cinco ciapitanos. Resultados I 
nidos desdo su fundación: 18 aprobados on Infantería, (Lilemriaa y I 
máticas); 4 en Ingenicrofi; 2 en Artillería; 3 en lulendenda; 8 en Corj 
6 previos. E l curso empieza el 1.° dd senliembre.—SoT, 20. bajo y 3.° deui 
PinANS.E RlifiLAMENTOS EN LA PORTERIA 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . - T E L É F O N O 7-55 y 2Í 
S^UNDO ANIVERSARIO 
fallecí en Comiiíss el 3 de agosto de 1919 
i r . i . p . 
Su viudo, don José Ortíz de la Torre; hijos, hijo polítici 
y nietos 
Suplican a sus parientes y amigos 
tengan présenle en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el miércoles, 3 
en la parroquia y Seminario de Cornos, así como en 
la parroquia de Santa Bárbara, de Madrid, serán apli 
cadas por el eterno descanso de su alma. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D o n F e r n a n d o D i e z S e r r a n o 
FALLECiÓ EN EL SARDINERO (SANTANDER) 
E L DIA 3 DÉ AGOSTO DE 1919 
P . I . P . 
Todas las misas que so celebren d día 3 en las parroquias de Santa Lu-
cía, San Francisco, capilla de San Roque (del Sardinero), de esta ciudad, y 
en las del pueblo de Liérganes, Nuestra Señora del Carmen y el Humilla-
dero, y en Valladolid, en la de San Ildefonso y San Lorenzo; la-misa de 
ocho y media y exposición del Santísimo Sacramento en la iglesia do las 
Madres Reparadoras, y la misa de ocho en la iglesia de la Cruz, serí,n apli-
cadas por el eterno descanso do su alma. 
5u muda, doña Inés Caclio; hermanos, hermanos políücos, tíos, primos, 
sobrinos y demás parientes 
SUPLiefiN a m amigos le encomienden a Dks en 
sus oraciones. 
Santander, 2 de agosto de 19ÍI. 
j D£ ACÓSTtf DE 192? 
Í 
ci ta cle>] Gobierno que ció órdéncs a'la nmndia eQ gKrfjámadar mi 
liqis) ca-pitanes gonciules para que -• M ..••illa, ••m.-iul don Ma.im.'i r- ' 
ÍBCorporaii les sjolda-dos que se cncuen ¡día, y astú & m.p^o.gta oóí un tóil illV-.i 
trun en uso de liceriicfá tc-ii'.poral. 
CuaJido estén coirtrilítaa lan fuerzas 
dará" nani.-nzo lar, operíwidues ¡.ara 
auxiliar a los contingente dispea-so". 
Buque Kc^püai. 
M \ l ) l ! l l ) . i.—EÍ; Gól)i.erno ha ardo-
nado la or-aiiizaci.-'a ¿ñ Uill.ao do'iun 
hinine ¡bicapitííJ, qiK> recOiTerá 
pin-rli-s de la peníii,?ii]lü y M' !i!la. 
Miiiidaiá oJ Inique el comandante de 
Sanidad don Ríifael Fernández. 
KMe l»uquo es uno de los <cEspañas)5 
amarrados on Bilbao. 
Material de campaña. 
MEX.II.LA'. I—Ha salido para .el 
pofión eí 1 mroo de la Compañía Tras, 
mediterránea «Juan de Juanes», con 
iBiaterial de campaña. 
Tamlvién han sido enviados refuer-
zos A AiUlucernas. 
El general Berengucr recibe a un pe-
r'odiela. 
MELILLA!. 1—Los generales lío-
renguer. Cavalcanti y Sanjurjo cele-
braron aaoolie una conferenoia. 
El raprésentante do «La Nación», de 
Buenos; Aires, ha isldo recibido por el 
alto comlisario, general Derenguers 
Esít re<:oi'd.ü q^ie lo ocurrido en Ma-J 
rnn'fi!- es semejante a lo qnp ocurrió 
Báercenaríos. 
Si el duque de AlbQ ganaba los ba-
tallas, los mercenarios le acempaña-
ban, y ."IÍ las pordía los morcenarics 
se paísaban al enemigo. 
I r - madrina- sc Organizan. 
Ar.\l>l! i n . L—De i ' i : \ iii . ia-- so ro-
cibon telegraniias dando caepta de 
quo se oi-ganiza la patriótica aeck'-n 
de las damas madrinas para los si;-!-
dadfi en camipaña. 
La rueva crganización de fuerzas. 
MELILLA. I.—EI general Cavadean-
1¡ se h.a pe?!--.;roñado d ^ lia Coma.ndn,n-
tía geniorail, orga . iMzaudo las tropas •'• 
Ja siguien.tio fcimia. 
Tía foimiiaido t-reg ccibummas. 
La piiiiine.na la maiiida g m al 
Sanjurjo y ofitá colrpuo.f.t.a' de legio-
aaiins exli mj ros, nn laNm- d-' rogu-
laipes y us ba,t.atll<'>n die cada uno d..-
ío» iTpig¡jnli?ii.l.MSi de OUla. Tu! -ild, gív 
• goviia. Zuuragoizia y 1 b u . v fu - .r/as 
a.uxiiiiaiva de AirtiUea'ía y aanetralla-
dnras 
J'.a segumla colu8Tvn.a la, manda Pil 
genteral don Ê namcitsco Nolla y la rowi 
pciiiMi fnerzais.fli? rnguikM'cts do Mbliil'.o, 
un baitallún (k1 oa.dia uno dio los re-íi-
fñáeiniiaa de la f'.onmn, Sevilla, ivJincvv 
fi.i, lí-paña y Otitmiba, fu'iriKi,« anxL 
iiiaivs do montaña y dos compañí:'.s 
de .í.iitii'.nii'iidis. 
^ L a ' torcera columma os do iwacürva; 
d.- i üla iüu. d" lus rogimlfin-hxs d 
H ^ i n a . Lnrdiilui, B'Oirbóíi y1 Ti'Luán, 
des fte San Fermi.ndo. Ceii'Moiá, Mo-
ILlla. Aímka y aJi;.; 1 •alladaras y dos 
C-í IDattro'iri • éa A Irá: ii ara. 
Tia.inkj:'Mi ha sido filmada iMia 'avi-
^ . d l í i ail ••lini'a, ai) i^ívindo dal ge-
Íosf;iieral Caivanella. 
yuaclaih, ad'Mná'S'. a áiripQfeiaion del 
geaicirStl Cava'caí il i u.n haitiaJlóm do Ex-
íaicUBadurá, otro dvi Rt̂ y, atoo de Te-
tiiáu y otro (!•' r''-;ii!ar • , fuerzas q.;i" 
ataban ein Bsnisir.iir; un grupo de 
.'vi;.!!! :!a, una compañía de Zapado-
•Hetf».- niifá, .•(.•¡üipañía de Ti •lógrafo.:, Sa,-
l'Uíidad o lidendoiickí. 
Lo que \lzga a Melilla. 
MiELT LLA, L—! la ' llrcva!,! una im-
portaiftlfí p;.itola elle luuvns. 
H.a sido ivÍ Lrzaxia la jílcina To-
légi'aíos. 
i>o Ohafa.rinas lia llogacio, a bordo 
del cañonr-.ro «Beailfa'z», el refugia rk-
Asénsig I'up.stes. 
Tambirii va.n l!".íin.di c'-.'a?. refu-
¡i-ii alo di1 la '/.raía '-s i.a. • l . 
s • sa!-- (pie hay b.-oLml.-s roíugia-
dr.s ,'.ii Urda. PÓrl Sá-ild'̂ y Oítoofi pÚQ-
ÜOS de la zona íraii.ei'sa. 
Llegada de voluntarios. 
MELILLA. 1—A burdo atol «Re-bia 
núiuf ro 
T O R N O S j e o n 
eníre punios. Tenemos 
en almacén disponibles. 
de vnlmila.rins, 
V W V / V V V V V V X V V W W V W l ^ V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
RAMIREZ.—CnrbatíiS.—Bíanftac ^ 
HAWJIREZ.-Impermeabíe.s.-BIaíica, B. 
A R M A N D O G U E R R A 
qúe acaba de marchar a Africa, 
enviará desde M E L I L L A c rón i ca s 
a EL DEBATE sobre nuestra ac-
ción en Marruecos y las visitas 
que haga a los campamentos. 
Consulta de 11 a 12 1/2 (excepto día* 
festivos).—Sanatorio de Madrazo. 
vv^^AAAAa^r tA^vvvvvv^.vv 'V \vv^MW,^vvvvvlA^A• 
P e l a y o G u i l a r t e 
MEDICO 
Eepetlallsta en enfermedades de nlflot 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Marazanas. 10. 2.• d&reoha.—T. f>55 
RAMIREZ.—Camisas.—Blanca, 5. 
RAMIREZ.—Guantería.—Blanca, 5. 
OFieiNH: Uelasco. II. 
Doit¡1,o >. 
Al retiñí i " uto ín.fard.aía. Va: un ;ia 
loa fÚ$éj&&&9 doñ La-i UaJ Cal .a'a fy£Oi-
taixdpsú, den JSáüar^o Caáfoll Moya, 
don Víotor Mara'n ftacinate^ dtio \ i -
(•"•:il.-' S¡in .TON,- la cina. *d(Mi Za.rari.i^ 
Ca rcia, Culii.'rivz, don Mii-nel Cdiizá-
fez 1 h rmiudoz. dmi I'.a'|i'-lno Laia I'-.--
PérM, don Fanilio Lniiiic Aldazá.L'al y 
don Leoncio Hooiiérp Acefiia. 
.\1 r-.^iaii. iim .'vio!.!,!m ía doin Maria-
on !'•!!•!• './, Gaavía, di.ii Qésár Coiiz.-'i1 ••;/.' 
Aiiioii r.'. dpm Ct-nzalo de la Loaik;-
na Caioia y don Antonio Síiaiz Mij i -
reg. 
KLaU'éivz d'-n Anlonio IMiitado, di'l 
i .',o¡i> nlii- Aindiiillicía, pQéQ. ail bal.a-
lli p d • (iazado: m d/G CalaJiiua. 
I.o.-. alíial-•.•••• á-("iididos, j j i N u ' í ' d M M -
tos de-l !.-4ÍiaL.ai:o VaLaioLa, pasan a 
P 
lian reigístrado ©ti 
Hlinacén: Calderón, 25. 
Primer depósito do paños y forrería 
do la Unión Cooperativa dé los Sas-
tres do España.—Venta de paños del 
país y extranjero a precios módicos 
Al rog-iiniienlo üanlabria, don Anas-j cuatro m i l k n , d , 
taisiio Bííaisi; mi uv^imiftiito .Corima, • (li [ rulia a. 
cl̂ uii Joajiís Ciraildo Ibd.i; al i •.•¡minuto j La nioilMi'dad os enorme 
liaiilón. dtm Iliginio Vainas González; | La i n ü L ¡.¡d. mía dickina 
al iv.uima ni.i Aátbmerá, don Amaacio ; trojuis. 
l 'ri . 'z 'iVrrans. | i , , , - ; canuia s están llenos d , . ' , 
A la Zona do v-tn cap Mal, r l .-xir-. ro.c. 
g-ento Teodoax) Caiden'iin Lobo, dol ha-i , . ¡ . 
taillóm Caaadones de Scgoruc f-iM,.,!,,'. ' i>,,"ni,r hiy h> 
A i l r^üioiont.» Andabicia.don e á . i . í ^ f ^ . ^ I C , ' ^ n 
Ü m Crmlul.a.l Marlín v dmi líaimaa-f,,- ' .„ 
do c m m . \ t ' : u ' : ' ' ' '"' ea«ca de eól 
Los rúenlos di-;l rilado r-ghiiiiionto, [ 1 a .̂ a .u/.,, mía n IIMSKUI i 
dmi Crislino fiuitiiérrezj den ÁMÍÉíiciri^ t« "^S^ c<)V,ri.t ,a. eP<dei 
THOI-U y Sám !•••/. /arra;uz;a, pa.-a.u qá 
prim'-ro al batalir.n do ( liirlaiia y lu.5 
oíros dos Si iW l''igii-. i-:is. 
El a:!lrr..z !a Cnardia r i \ i ! d.' 65-
la Coiiui.uihmria. don M a i m i ' l füAñ)-
lio. pasa u la Coiiiaaila.ii.r.ia de Gáciié-
rpa 
La revista de comisario-
Eíáta revista, on el r 'g i io i ato í n -
íivutea-ía Vaknicia, fué pivísíinciada 
por ed general yoliernador miLliiíar se-
ñor Gasten. 
Crin 
ya confianza eti las tropa-. 
Lófl tranvía-- dó L •IT' grado la,o si-
do devueUos a la Conipañía belga, 
qrie era jirop/eíaria. 
Éai Mi - Mil se adotan medidas m d r -
íjféas para linipedir la l-erda d'p tonifi-
liccf y col'éríjeosi «ine ma-. r'ia dé 4 
a Oeste de [túisiw. 
¿Capitula l.en¡i;e? 
LíSNDtRBS, T I.,a.-o,-.,.„ (]e p..f,ro. 
.grado que han estañado di^nrbios do 
pte inotivo revisto lasi fi!.:'rzasjt,a gravedad, CTUR G-J Hobiemn d i 1 -
Magnífico coche torpedo, 
europeo, todo lujo. 
En esta fidmliflsíraclón iBformsráii. 
EspecáalMa en enifermedades do la 
piel y vías urinarias. Inyeccdones in-
travenosas del GOG y del. 914 (Neosal-
varsán), último invento de Elirlicb. 
Conistulta todos los días laborables, 
de once y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA, 10 y 12. 
D r . S a l a z d e f a p a n d a 
Ex profesor auxiliar de dichas asig-
naturas en la Facultad de Zaragoza. 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
SAN FRANCISCO, 27, segundo.—Con 
sulta de once a una..—Teléfono 9-71. 
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iili! 
y enfermedades de la infancia, por ol 
médico especialista, director da L« 
Gota de Lecbe. 
Pablo Pereda Elordi 
Calle de Burgos, 7, de once a do«. 
quo para ÜaQ. oilijeto se enooiilirabain 
loi'nia.das ein oil iiatio (l;:il oaairt<él. 
Después de este acto tuvo luigar, la 
jura dé biaaiid&ra d« fOlS LmlivalMos ií¡-
ctMiiíorados a cubni'r baja, vokuiiaruis 
v de cudla. 
Una cor.íSrencia. 
Hoy, ante la ofi.ciiailidá.d, eHa^s e in-
•dlivLdüioal -dr.l .nagiiiinivinlo 1 nta;;:• . I.I 
VaJeincia. dará mía cojit'.ereneiia, ol < o-
imuiidanlio dcil inisttlio Cuespo don F¿>-
lix Ojcda. 
Rumores infundados. 
R: ios días', y con motivo de los r^'i-
oeáos de Africa, circubui de booa en 
boca, nniiciias sobre sorteo" y mareba 
Qte urt batallón, siendo todo olio in-
exacto, pues bnsla la feOha en eil e.x-
pr la do u'oginiiieiiito no, hay orden al-
guna sobre eajtc particular. 
Llegados. 
.. Pmcedento de La radie luí llegado 
&] ea.|:¡t;'iii di I lialalli'.ii de Cazadores 
do Clhicla.na', den José María incéra; 
—Ayer bizo íai pr¿?.::ntaciün en el 
ivginiiento de Valencia oí. temiente 
d( É minino, don Natalio González 
Amor. 
* * * 
El servicio de ,1 ra i i \ ías dui a.nli' ^a 
a. eli • i 'iilre ed Sardinero y San.tando.r 
será a las boiras de ceMumbre. ba<ia 
' * 1.10 dé la maidnigada y desde esta 
hora babrá gei"vicio cacki veiinte mi-. 
iMitoy, üiasta l;us tres de la maidru-. 
ga da. 
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¡ERA LO QUE FALTABA! 
E n R u s i a h a y c u a t r o 
m i l i o n e s d e a t a c a d o s 
d e c ó l e r a . 
U" ejército de colericoa. 
REVAL.—Camino de Mo^-mi mar-
(dia una mnilitnd, cpie se calcula, on 
Soviets teiiflrá nore<idad para sn'fn-
carliiw <le r:.aiiro" a una rcpr'-oón 
do1' andada. 
AlgunabiS .pnriodi.'l'n-a dlioén qr,--. oí 
xiaja de J/'.mae al F.xlranjero gie b -
f a pivia romo una'-(v:wiMiilai-ión a ifjfj 
'3'r.iis.ky y b w s-jicuac^s de ésife. 
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E L PUEBLO CANTABRO t6 halift m 
Vtenla sn los siguientes puntos; 
SflS Madrid: Kiosco de «El S«feftgs«, 
«alie de Alcalá. 
En Bilbao: En la librería rfs TeóflS» 
Cámara, Alameda de Manzanedo. 8 
«n d kiosco de la estasián á o Bfiü* 
ftARdcr. 
En Burgos: En el kiosco «La Publlol-
«fjttí», á é Ur3íno 6 arto lomó, pisco idel 
«molón (Teatro^ 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista CH -p*» 
setas, 2°/° de interés anual; en mono-
das extranjeras, variable basta 4 f, 
1/2 T 
Depósitos a tres meses, í y l/R •/"! 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 8 
•y 1/2 
Caja de Ahorros, dlsponibls a l i 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S DE DH 
RECHOS DE CIJSTODIA. Ordenes d< 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
7 títulos amortizados. Giros, carias 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan-
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarañe, factura, etcé-
tera, y toda clase da operaciones ds 
Bancal 
L A L O T E R I A N A C I O N A L 
E L 
En eJ sorteo do-la lotería nacional drid. Cádiz Vélez-Mála'Ti y Tenerife 
qne ayrr i n v o lugar en la n.ríe (arre;-.- PREMIADOS CON 1.500 PESETAS E02 
pondió <il pivimio ii¡.a,vor <!.- (;i,on Jiul U.3G8, OrümeJa. Madi-¡.d Barcelona l-í 
ffesulas a, asta úaipitail. i l l n o v a . \ a,l!adii|id: 13,576 Wáíiixifl' 827 
La, tol,a,!i,(l,ad de la cifra mvioiaaa gs.W, Zaragozíi, Rarceíonn Máía^a 
n "V- • "úllon. distribuido ^.ragoza: í ^ l i ; B a c i j o z Vitoaia Au' 
'(•n suuiaa do vuiin,ltó mil duros y en é i m e , Avila ?v1adnd- á 090 fuan 7is 
C™;>*^™- , > , . , Hira^na. (Lanada. Oviedo' v * Madi'bí' 256 
'« ^ i'1 W ^ eorn.ippnd.do vja.lrul. BArce-lona, Loirofío y ti® 
nona Pdar .Mma.nle y . \p adido m .,„...... • , - . , , . , : , , , , ' ' ' o-o 
r m k * por oí vamiai r . i , . .- • Mar i . r ; \ ; •;,V." \ . ; ! . M ? / ? 
RMrígmiiz. beniniano (le La p' i p 111 a r y ., y, ,. . ,'. "" 'J V liona;. 2L77Í), 1 ^ 
^l>ál.ic-.i v-ml-dma la A.J-Ja. u p RP M i A n n e r Ü ¡ \ f í ^ r ' ^ L ^ 
fcl v-.a-dodor a .pie «iludimos d , j i a i o S | ..PREM'AD0S CON 300 PESETAS 
bor La aucü'to con cd iiindlon die.perras c::, (¡si-p. r Tí!) m i 'n 3 ¿ 087 j 
Jos* María vviwJio tnmibién unaJ^g ,>,„ m - ..s m 
'H'1 oximacii ii del pji&niiio gtrarMle; l ' --¡o,;v,i ->{\:\ -•>> 097 grg eí;s .;•> 
kurfvi (1̂ .1 •cía, coiiix-i/ía. por Lola cari-, 7<:.f ô jij (;-- (• ¡;¡ ¡ j^ ¿tH 7.'.| ^ 
S I E T E MIL 
690 .'¡37 646 325 052 367 503 166 
220 696 <"'0r) 901 777 7S3 m 









746 2is 433 955 333 Í5P 
567 01,9 812 507 418 ÍOí 
-53G 246 171 527 022 110 i 12 
NUEVE MIL 
PU 0^ 254 'Su 445 213 
750 ggg •>i:>. 281 907 736 971 




nosamoinilK», «xponndü/) entro 3a a t e i i t o - i ' ^ 70:! 0-48 279 '63f 987 071 751-809 
la la camlcína. de¡l nñnu'.ro afortun'ado.' 72S r,:-7 
Aalmigaio y muclp parle de ésta fué j DOS MIL 
ontaiogada a varLo/ile sus numorosos".73:) 867- "4 823 i5 5 75(1 797 551 
alientas por el a.Vitiiüiado vendedor 032 '•'•M V!7 7.V? ' (::>S 341 '.»U 
Máinuiel Llia.no. / . 648 7̂ :5 187 m 186 689 058 089 OÉO 
Ífa6rage cfiiiénio gaiiéncs flon 10;?.. 308 -"'ni» 502 819 49(5 m 
PpaeodOTos de ](fe •diez déeiinow d - l ) • TRF3 MIL" 







021 j 220 
055. 
^peolua irpne piieda. svr- 11,11,0 do Ipg 
MiRwátns vieî aiii'./i.nlties de los llegado? 
;| "'v •; ;a no'ljjieión. 
m 
PÔ  TELÉGRAFO 
F.n el fiortei verificado en el día de 
G.V* 31.5 <-75 885 (47 i w '•<] :;|" 032'968 
413 371 793 40í) 602 488 465 683*509 i . 
CUATRO MIL 
vi-.; 008 673 5S1 915 102 543 5ó9 259 383 
110 -rr,) :!•-<) 250. 656 053 m |51 998 308 
607 519 121 GéS 322 688 {0 (̂ 3 171 -535 
DIEZ MIL 
360 099 870 .5110 255. 89* 189 616 
4.1}) 1.17 7!M 619 m <)78 ál l aSO 
605 :.;'4 068 715 707 170 426 352 
367 2í)2 ,215 7(:.l 856 950 560 771 
ONCE MIL 
465 766 301» 7! 12 315 911 032 655 
57:: 992 788 í)3« !?38 7!»6 0ñ6 476 
319 l i d .155 681 2Í-Í5 57 1 008" 548 
802 758 045 «32 208 297 734 
DOCE MIL 
300 Í5Ó 311 ". :'.) 184 7 ir, 544 853 
443 692 498 935 469 648 082 916 
60!) 682 815 m 6S8 (42 615 930 
941 :ÍN2 037 006 5:;s 833 900 
533 554 
T R E C E MIL 
651 H'O 617 037 5|l 223 354 830 
368 \M Sáá |80 690 8® IÍIN o;, i 
•l.v"i-- lian .('.(Wcipondido lo« premios si"' ico 050 721 785 /, 
nia,y(U( 
21.-4 i 3 
a Irfs m'mi.aos siguientes: 
PFIMER PREMIO 
SAXTAN-. ron /.00.000 posetaa 
^ER, Vai:a--ia v Sévijla. 
SEGUNDO GREMIO 
Oofi 60.000 \r . - i Ciudad 
XK Yig( .lere/.. Mi. rOS v ValeiKda.. 
TERCER PREMIO 
"0, cci¡ 20.000 pesetas.—Urcnse, Ma 
j - L I 
C5NCO MIL 
70!. ',;( ]',',. 006 905 0!!2 067 193 7?4 585 
OU) 581 891 672 857 755 - 725 Í:'i5 737 030 
602 S?3 089 644 351 028 402 770 257 537 
Qt$ •>! 463 2H2 4-l;l Í40 
SEIS MIL 
983 106 423 768 162 374 









765 '44, .-/¡s ir.;? m 770 809 759 082f 526• 
258 00$ 028 731 054 400 • 60(4 
CATORCE MIL 
383 525 i3! 6fé 030 213 250 514 
114 936 •!77 364 968 54. 7rs 009 
583 860 767 715 571 375 755 554 
052 963 030 969 
QUINCE MIL 
r-u 330 209 H54 175 038 993 656 
280 5'.9 563 755 5':0 5!i3 4:58 !)"•' 
170 '-84 518 744 570 353 ,431 003 
10 1 7.42 950 
DIEZ Y SEIS MIL 
744 314 . m , 037 37(5 512 -536 251 
73s ÓOi 849 N:>-, 03? 5e.i 268 15: 
033 .578 888 007 870 643 257 525 






























043 522 366 C>50 304 745 - 557 399 347 106 
461 693 
DIEZ Y S I E T E MIL 





457 838 009 334 101 521 154 628 772 
02 4 907 670 416 8$ S93 5 IO 035 613 
525 004 408 4C0 450 , 
DIEZ Y OCHO MIL 
951 408 124 554 309 363 592 488 341 322 
xe? 00:) (K; 040 561 044 049 619 211 039 
265 ' 'A 962 007 808 978 600 848 970 449 
814 071 024 374 541 447 458i 034 730 521 
643 033 510 3355 396 336 0 56 
DIEZ Y NUEVE MIL 
822 397 539 710 802 248 .570 4̂ 4, 948 0^ 
Os-? 613 503 425 975 462 105 907 976 
987 95 4 357 626 537 021 030 2S2 439 585 
831 929 299 -408 369 27S 065 G66 
VEINTE MIL 
2 ' / i 777 993 094 121 935 292 102 925 r.29 
57o 858 ss? 925 529 579 852 882 748 589 
001 011 538 31.5 365 5S7 086 -764 305 66: 
267 805 308 653 585 187 159"972 959 326 
502 Si 13 5 40 79:i . ' • " i . 0S1 335 913 
VEINTIUN MIL 
511 094 918864 870 931 S58 634 80s 
686 OBI 5 45 383 892 317 051 431 905 701 
35'.» 315 225 Ô O 303 859 v'.n 613 '.'•9 301 
6&i 510 143 570 901 993 946 006 857 380 
4S5 8*4 
VEINTIDOS MIL 
.... .a» |(!3 991 28!) 522 830 536 175 
100 8S4 795 228 09Í -72 314 336 *70 570 
196 211 107 058 141 976 852 9&1 ' .'. 
118 901 730 754 452 595 966 935 999 453 
pe - ivyi ô n 13R 
VEINTITRES MIL 
M5? 1)01 344 282 " ' I 268 218 492 5 5 1 
272 180 030 014 503 188 571 201 352 


















89?) 213 125 104 160 50̂  5)1 
230868 369 456 823 370 I '3 
559 80.5 8:21 518 Qg6 149 879 
0;; 516 248 603 384 QG4 733 
VEINTICINCO MIL 
V!7 092 132 m 847 027 251 233 


































133 419 727 299 968 143 377 000 
700 .374 116 595 92S 912 
VEINTISEIS MIL 
930 463 '2fi6 3:'2 201 41d 210 816 
m 015 (:71 í>87 442 70,7 360 080 
525 717 383 873 270 11!) eso ÜOli 
278 883 797 712 920 386 303 436 
V E I N T I S I E T E MIL 
354 255 563 061 032 7 50 Í94 .-2' 
595 598 306 6Í6 570 04' 385 015 
058 27 4 772 664 235 570 782 2&3 
854 TOO 625 150 550- 540 875 599 
152 474 321 
VEINTIOCHO MIL 
338 72 ! 212 50-4 835 005 3,13 803 
103 010 787 129 470 120 950 U ? 
CIO 075 037 057 581 140 012 55S 
657 526 152 856 590 
VEINTINUEVE MIL 
949 040 090 957-110 tíSSt 131 895 
991 945 527 550 770 183, 497 351 
019 883 044 012 774 805 .5'9 867 
91 4 858 266 553 170 779 258 Ófjg 
429 aS3 372 038 m 
TREINTA MIL 
493 3»8 804 846 000 884 345 794 
869 793 268 Í77 759 355 S01 950 
861 '325 607 877 713 301 483 667 
340 980 900 435 725 «52 431 (/.O 
147 
































.703 672 515 005 281 685 
417 1 51" 258 132 297 '-82 
328 040 $19 115 618 •'•':| 
900 
TREINTA Y DOS MIL 
770 279 103 •428 lí? 371 
91 G "27 325 195 910 000 
39? 902 On 120 sCS 849 
3:8 ¡87.072 171 230 1 40 
TREINTA Y T R E S MIL 
089 •'(••'» 131) 747 v: i 508 800 
370 820 4X7 7a5 009 ! * 912 
864 918 301 087 853, 496 048 
73 5 643 755 03 4 281 87/ 093 






R O S S I L O - e A i S J T A O R ^ 2 ^ E AtiOSTíi DE 
E L F E S T E J O T A U R I N O 
¡ V A R E L I T O , E R 
L A D E L D O M I N G O 
•'A la hora do los sustos, el graderío 
esté hasta los topes. Arriba, en las 
localidades baratas, hay casi tan po-
ca gente como en la, Compañía de Bo-
rráis. 
En los palcos, un mujerío inmenso. 
Preside don Rufino Pckiyo. ¿Farta 
argo?, que dijo Eurípides. Pues va-
mos al toro. » 
¡Viva la bravura! 
E l ganado lidiado el domingo me-
rece algo más que esos seis u acho: vo-
cablos com que los revisteros sníelen 
distingiiii- al toro bmvo y maneiable 
entre el guasón y manso perdió. Bra-
vo, pastuefio, ideal, codicioso, ((pa ar-
miarla», es po^o., Hace falta más. 
Bueno está que si de seis sale uno 
de bandera, recurramos a aquellos 
calificativos y aun que añadamos tres 
o ^uatro más de fabricación circiins-
• ancinl y exiclusiva. Pero cuando de 
sei.0) salen seis, formando un conjuni 
to tan estupendo como el que compu-
eo la corrida enviada por la señora 
Rucesora de Murube, hay que pensar 
incluso en la lápida conmemorativii. 
Nervio, poder, bravura, nobleza, 
jcastaf, en umi, palabra, se trajeron 
toja seis animales aludidos. 
E l primlero y el quinto, sobro todo, 
después) de arra.noarse a iosi picado-
res desde la otra orilla del Guadal-
quivir y de dormirse en la suerte y 
sofiar que no les pecaban, llegaron al 
tercio final doblando por los dos* la-
dos con más. soltu raí aue un encuadi-r-
nador y tomando el ' trapo rojo ape-
nas se les tendía ante el hocico. 
Un poquito quedado a última hor/i 
el segundo—efue esítaba reparado del 
U Y G R A N D E ! 
VARELJTO Y SU FAENA EN E L 
que correrle la mano constituía un 
izquíei t lo-; inciertos un tanto los l¡- P̂ W0 Y le t(>™ P01" delante, mas 
diados en tercero y cuarto lugares v|l!er<;a (Ie lo cf"ie 01 ("ílñl acostumbra. 
Tin poquito . reseWón. TLA» más '& intentando adornos y piruetas que reservón, nada, ás que 
un poquito, el que cerró plaza. 
A excopción, del cuarto toro, qne 
fué preciso cambiarle de tercio on dos 
ccasione*-y eso por culpa d e los 1o-
rerosi que se movían por debilito, por 
detrás y por ambosi birlos de él—to-
dos los demás imumbes hicieron su 
j>elea con los caballos en un palmo 
de terreno, flrrancán.fiow. a la, voz por 
derecho y desde larim \- s n l h m d u <•] 
•bulto cuando tos c'.usial.a '&] ¡>n\\n qui-
fador de t u m o . ¡Olo el nei'vio y la 
bravura! 
En cuanto a La presentación de la 
corrida, n i (fPai-si.fab). Finos los seis, 
bien cri,a.do«, gordos, siupariormente 
colocados de tótories—Jiay que tener 
en cuenta que én ism apogeo esta ga-
nadería se carácter izaba ppr presen-
tar ganado u l e ' cabeza recoffida.—: en 
suma, seis toro» para dejar satisfe-
cho al núsmíisiiino ¡tR el anee)), que no 
se contenta c o n n a d a . 
No t'enenios inconveniente en que se 
recoja la idea que esbozamos en líl 
T i c a s anterioresi y se fije a la áered&a 
del palco presUdencial una lápida di-
ciendo: 
r ,«A. la memoria de los seis toros de 
doña Canni"n de Federico, antes Mu-
rube. lidiados en esta plaza el día 31 
do- julio de 192i. 
Santander reconocí-do y babeando 
de gusjto.» 
Ni fu ni fá. 
La personalidad taurina del Gallo 
.es la creadora del fó y del fá. El pri-
mei-o-puede ser expresión de éxito v 
de fracaso la otra. Dueño, esto con-
t q n d o con el permiso de los lectores 
a cuyos pies nos postramos. 
Cuando Rafael hace el fü, se echan 
a vuelo las campanas; luce radiante 
el sol en la Cava de Sevilla v el llan-
to acudo a los ojos, primera estación 
de parada entre el sientimiento y el 
pañuelo de bolsillo. 
No hay más allá ni más acá. Está 
pregonado, y líbrenos Dios de discu-
tirlo, que cuando Rafael cniiere. arma 
la revolución aritmética de "colerarso 
p a r a el mruento artístico tres o cua-
t r o lugares antes del número une. 
Dejemos a un lado la discusión so-
ttt© si el toreo de Rafael es toreo o 
es fantasía, si: se ajusta á las reglas 
clásicas del arte o sf, seneillainento. 
cun-siste en tener el Calvo muchísima 
i ' pa jolera, gracia d e medio cuerpo 
para arriba y bestante habilidad d 
<le bw hombros basta la punta de los 
dedo:?. Esto que lo discutan «Don pío,, 
y Corrocihano, maestros ¿fe ]a prosa 
galana. 
Nosotros decimos que la actuación 
del Gallo en Ja corrida d e l domingo 
puede i n c l u i i B e en la categoría de ni 
fú n¡ fá. 
ni lucieron n i gustaron. Solo dos pa-
ses de pcclio de-laca ron en 'a labor. 
Con tina estocada ' muy delantera, 
un ¡jitiichazo y media estocada en el 
mismísimo cuello y dos intentos de 
descabello terminó el Calvo con la vi-
da de uno de loa toros más -bravos, 
más nobles y más manejables que cor 
nean por esos.ruedos de Dins. 
En el cuarto. Rafael casi llegó a 
ser ^&fi^,?viStlÍ5 del lado del f á . 
Lanceó despegado y movido y al 
matar, Sopré una faena mala amon-
tonó la vergüenza de u n pinchazo ffí-
simo sin soltar, un intento de desca-
bello—¡si tendría, pocas ganas de pa-
sar el fielato el pollo, digo, el Gallo!—; 
una puñalada e n el cuello y cuatro 
intentos de descabello. 1.a bronca fué, 
pero no fué lo que debía. Si este ga-
lló s e r ifa e n las casetas de las ferias, 
no toma: papeleta ni Fernando el Gor-
do. La pita se oyó, según tolegmmas 
recibidos, en la parte Sur de Gelves. 
Pero el Calvo interpreta al revés el 
famoso cuento; baturro: 
—Cufia, cililu'fia, como no le arrimes 
tú... ' 
Mejias, onomástico. 
El domingo celebraba Ignacio Sán-
dhez Mejías su fiesta onomástica. San 
Ignacio de Loyola, 31 de julio. 
Como era natural, la cosa había 
que celebrarla. 
La dichosa coincidencia do tener 
toros, no*permitía- entregarse, rodea-
do de la fauiália y. (le los amigos, a 
una honesta orgía de copa*i y pastas 
y guitarreo.. ¿Qué hacer? Muy senci-
llo. .Celebrar el Santo entre los pito-
nes de u n m,urulM\ El caso era que 
el bendito San Ignacio no se quedado 
sin el orrecimiento de la admirnción, 
el respeto y la gratitud de uno d e s ú s 
hij os p re d ileéto s. 
Y el onomástico Sáncl^z Mejías, 
mano a mano con el quinto toro, se 
entregó a la más escandalosa juerga 
de valeintía y tranquilidad que enn-
templaron lea siglos. Ríñones para 
empezar y ríñones entre sorbo y ̂ l i -
bo. Los ríñones fueron la «lapapra» 
de los chatos servidos. 
El f('.->i"io s o ú í m z b arrodillado el 
onomástico. Siguió con el onomásti-
co ya de pie y terminó con el OhOmá'E 
tivo volcado sobre, el morrillo. Tam 
beber y beber de-aquel vino- dé safi 
gre y fuego, acalk) por emlínn-achar 
le, y, en esta situ'ación, lo^ piten.' 
le parecían loa brazos- de una m&éedo 
ra y el toro la mecedora mis.nia. l ía\ 
una frase, no muy clásica, pero s 
miuy api-opiada, pará expresar lo «pn. 
fué" la- faena de Sánchez Mejías, y ei 
esta: ¡Qué bruto! 
El onomástico acabó con el toro de 
CUARTO TORO DE LA CORRIDA DE AYER 
i'renando, dado con evidente alevo-
sía. • 
Sánchez Mejíais estuvo muy valien 
te y adornado en quites y ccdosal, po-
lo "decidido, con las bañdcrillas. 
En reaumen: San Igna- it) fué cele 
brado con todo lujo die detalles. 
Él toree de Chicuelo 
A i gran torero, al enorme torero se-
villano—no rebajiamos n i Itanto así—. 
Manolo Jiménez (aiicueilo), se le per-
sigue, y se le acosa y ¡no e/e le dejr 
vivir. Parece que estorba a alguien 
Su bisturia de íraca-os fr.-cucnb^ 
acumula sobre él lo que los ClásticOí 
llamamas JIMICIKIS veces «nSalá paita» 
En Santander, sin ray.ón ni fuindu 
ménito, porque sí, que es un supuren i. 
aa-giimonto para Las multiitudes, pe hr 
beclio una gran atmósfera'aie hotstiJa-
dad hacia Chicuelo. 
¡Y iodo porque el muchacho rac^bií 
un palotia.zo. se le iniiilaimió un codo y 
no pudo ediatinmrr la lidia! 
El caso es que esa atmósfera, esc 
malquerencia, llegó a las 'áutoridiades 
en el rumor de que GhiLcuelo no torea 
ba, aunque hal)ía llegado a Santan-
der procedente de Viailencia.- " 
Eil mucli:a,clio se hallaba en su cuar-
to de la Pensiiún México ajeno a láí 
gravea d.itoás de que era obj.in y a^a-
so' pemiaando en servir a la afición 
santamd/eriina todíT el inmeiriso prodi-
gio de su aite, cuaaidoi llamarom a la 
puerta.. Eran dos agenltiés di© Pol/kí.i, 
enviarlos con el excLusiivo objeto de 
sabor «oíiBpjteente» s i Manolo' vestía 
o no el traje de luces. 
;.Qiuién |)i-op.ailó lo conitrario? ¿Qui-ln 
representa en Santander a «esa at-
m(>sfeiia» de hosliilida.íl que sigue a 
Qliicuielo cuando está nial por estarlo 
y cuando no, «parque sí»? 
(Fotos. Samoit). 
cabe la menor duda, habrán perdo.ia-
lo a Chicuelo de eée mal que »no les 
L A D E L L U N E S 
Cuando faltaban cinco minutos pa-
ra dar comienzo la cor r ida de ayer, 
un f r a i M j é s que estaba a nuestro ktou, 
nos preguntó: 
—¿Aíei hace1 usté el favor de decirme 
dónde • estannos? 
La m •üuiii'.a. como er natural, nos 
dejó de una pieza. " 
—•(Dónde vamos a (- tai . hombre de 
Dios! En La mismísima Santander, la 
eiudail de las mujeres m á s .bonitas do 
España . 
.-. —;,Do España ha dicho usté? Pues 
pernuíanir- que lo dude. Si estuviera 
mos en España no so vería la plaza 
de toros a s í . tan. desanimada. Yo sieag 
•Trre oi decir que en España-, los torítfí 
eran COsa grande, que hacía moverse 
a la gente de sus casas y echarse en-
cima lo mejor del baúl para, acudir 
al o 'rco. A mí me habían dicho fpie 
en días comkyestos, con sol y calor. 
y fiesta de toros do las mejores, na-
«üie so quedaba en el paseo, sino que, 
recomo una sola persona, asaltaba la 
gente los cafés y coches y tranvías y 
a la hora de comenzar la corrida m» 
había en la plaza sitio ni pára los 
acomodadores. Desengáñese usté: no-
pedemoŝ  estar en España, aunque us-
té se lo crea. 
La salida del francési ños turbó tan-
to como su pregunta. En efecto, ayer 
parecía que no estábamos en España, 
sino en Madaq;as"ar o en cualquier 
otro punto del globo terráqueo donde 
ta fiesta de toros fuera algo que "o 
Ii.-hiose entrado todavía. Hacía sol 
p ; ; i a pcmierse m á s morena la os-
ivuna.. de Velarde; era día de agosto 
v tn ' la casi en la capital ñor mor de 
lauirino fesitejo, h;al>ía' dinero por 
legó a producir» y que lauto les, ha--1 todas partes, según'sé-veía por el lu-
:»íá irritado. í jo y la manera de gastarlo; había un 
Le habrán perdonado, porque Chi-'¿r.iedo aTnl como el qnie dicen que b a y 
en Andalucía... ;.QUé p-a-saba entoñ-juedo les hizo ver cómo es Q} to^vo. 
.ci ilaii tomiphMlo y .ci'ñido. Que levaM 
-e-el dedo el que haya, visto en la pitá-
'.a. de Santander parar, teimplar y 
uanidar con iO' CMcnejlo paro, n ra ¡MÍO 
/- tomipló toreia.ndo do caipoto a ios to-
as de Murube. 
•Lien; púas nosnUros asieg.ura.iiios_q.iii> 
qtiiello no rué mii.s: (¡¡no.una l-eve/.Idea, 
c©?1? Pues falta, do saii-ere torera en 
bis,. m.asas, de aquella Sangre de anta-
ño que rebullía en las venas de nues-
tros abuelosi y en la de nuestros pA-
dr-CS v que les ¡bacía 'atoíírar.se on 
cuanto oían a la c.hai-an{Ta que mar-
rbaba por las calles nnunriando ia 
ooiTi.da. (to la tarde. Se conoce qpe \o< 
lo que Chicuelo Sabe lia,ce-r. • ¿Vck I tíonv|H)s han cambiado para nosotros 
istedies qué modo de templar, qo .-liv (pío aquella, s á n g r e s e marchó para 
•navidad, qué dominio, (pié üuura, oe-.'f siempre. ¿Qué le liemos de bacer? One 
•nu-hó Chicuelo en la corrida del d o - b n o s don volatines v fox frotes v cosa 
nango? l^es todavía lo hace mejor... 
lUiapdo io hace. 
Con l a m.ulela. ni en uno n,i en «>!ri!> 
oro logró Mimólo JAmiénez desarro-
llar su iinnuenisa. mamiera de torear. 
- Kn su primero apuntó algo, i .uiy 
ooquita cosa, eso sí, pero algo se le 
/io al sacar el bra^o izquierdo de: 
•3enitiro de la suei'te iptoju^apdo uno de 
aso® naturales que tan alto le han co-
'.ooado. Manolo se limitó a estar v a -
¡.lento-y breve, despachando a . lmurn -
;.e deu nía estocudía una miijilla de 
Bagá. Se le ovaeinnó. 
E4i el que parró plaza, Chicuelo to-
ree i ra.nqiuiilo y cauca. Eli toro ec:lba.'.Ki 
quedado y pai'a esta clase de toros no 
se ba. deíado ba codieta el-podio de; las 
de Jiiiménez. ¡Ay, si le toca el que i-onn-
pió plaza! 
Cora media un poquito artavegada y 
tres intentos de diescaibello terminó 
Clli/icuielo con la corrida del domiiingo. 
En esta coirrida vimos arrimau-SL' 'le 
veras a un homibre y a ofcro torear tan 
briien, tam biien, que SófliO él lo puede 
[bacer mejor. 
Pero si los aficionados sautandei-i-i Lo ña-ma y rubrica sin inconveniente 
L_ ^ „ „ ¿¿ „M PACO CENSURAS. nos son, sincerosi, y de ello no nos 
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Debut de E S T R E L L A RUIZ, canzonetista. 
Debut de ISABELiTA RUIZ, bailarina. 
^ h e d o n s o i n t . - O i - Q n e s t a , B O I L i l O l 
Ni uno de sus clamorosos éxitog, nii j l a celebración del Santo de inedia, es-
•runo de sus desastrosos fracasos: un tobada un poquito perpendicular y un 
tono gris, que a nadie hizo gracia; descabello. Cortó la oreja y el rabo, 
En su primer toro—un animal bra-
vo como uu león y noble y maneja-
ble como el tierno y apetitoso hijo 
de la oveja—el divino Calvo, que ha-
bía veroniqueado movidísimo y sin 
arrimarse, hizo una faena de muleta 
a la defensiva, confundiendo ál ,toro 
o calculando sus escasas facultades. 
Creemos que fué esto útimo. 
IEI animal acometía franco y dobla-
ba como las propias rosas. Tenía mu-
cho nervio y mucha sangre y, claro 
está, se comía el trapo. 
Rafael vió que no podía con él y 
oyó música durante la faena y provo-
có el entusiasmo en el graderío. jFe-
lícíidades. hijo! 
En el toro segundo, Sánchez Mejíao 
comenzó a torear cerca, valiente, y 
estirado. El do Muruto' estaba queda: 
dillo e incierto y acabó por descom-
ponerse más, por no meterle mano a 
su debido tiempo. 
Un pdnciházo delantoro, nueva fae-
na, ahora pesada poique, el toro "o 
para ni se fija, y acaba la cosa, que, 
francamente, lio nos ha Kiisladn. 
con dos pmohazos y up sablazo "ba-
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y 
que vensia de fnera. gue to riuesti*o ha 
nadado a la, historia y los toros, va n o 
nos afustan aunque llfe lidiara el pr5T 
i ' in Cua'CO Ciicb;are-s. Así va todo. Nos 
falla espailolismo y an-anq-ne para 
/••Tio^ñar ^ l oM^.^a, como en olro 
tií iupo so >hacía para, comprar u n 
tendido, y nos en^atiisa el fútbol y ol 
boxeo y ]:\ bullía íjiVco-mnianii. . De . 
flRsuif así. las nlazas de toros p a s a -
rá.n a. la his+orja como salgo trufe foé 
r<cí>'-.ión de ¡holgorio y esponariof? de 
ffalla rdía^, donde ¡icudían bis ni-uie1-
re* « aduanar 'as ^udeHaí"! con la*? 
Mb's lo'ondiibis, (ÍP .davoles v . s n s 
caras 'de esnañoilias, más: r-.bicienies y 
íelicéis cuanto más sol luibiora y c u a n 
ta más B.©ra fuese la heroicidad de 
los lidiadores. 
Diííamos ad ió s ' a l ' p a sado y conten-
témonos fton e| presente, gue ha sn-
••".''o el, ci'arín y por la nuerta consn-
hida a,narecen bis cuadrillas entre los 
(^esaidores - realejos de sus trajes da 
luces. 
E L traje de la grandes cstocada v. 
Así como los pariieulares tenemos 
trajes para todas las ocasiones de la 
vida, así los toreros los tienen para 
sus grandes faenas o para sus gran-
des fracasos. Sabido es que un traje 
do smoking es pata de noche, y uno 
de l a n a dulce, de color suave, es para 
paseo, y otro de levita para, visitas 
de pés '^ne y recepciones, y un pijama 
pai a «altar del lecihio y fumar el pi"i-j 
ni^r cigarrillo. del día. Pues algo sc-| 
Miejqnte ocuii'e eoni los ..vd-íl.ído» del 
1ó¿ toreT-ost: bay el de quedar bien y.t 
hay ol de quedar nial, y hay el de los 
éxitos y hay,el de los initines. Guatt» 
dó un torero rio tiene ganas de traba-
jar, manda al mozo de espadas qué 
te vista un lerno .cualquiera, el perla 
viejo, por ejemplo,\Supone, fundada 
mente, que para lo que va a haceií 
nó debo ponei'se elegante, y se con- > 
forma, con lo peorcvtfli del baúl, por a^. 
tiran a dar. En caixdue, -cuando va a 
I hacer algo grande, iitanda. al susodfr • 
icho mozo que le vislii- (b1. punta on 
, tlaiico, con el vestido Inás c a n i y bo-
nito, y hasta se pone \\ pañoleta fla-
mante y se perfuma y W acicala, c u -
i n o Si fuéeQ a pelar la Wiva con una . 
novia. \ . 
I Esto le ocurrió ayer tlrde a Vare-
lito. El hombre se levanto <le huen bu-
mor, vió que el día e r a d\ lo más co* 
losal que cabía, si" sintió español y . 
í).rrogaiife y mandó qp;e je vistieran] 
con la n\pa de las «rainbs: solemni-
dades. Y CMIÍIO en estas so^mnidadt'S 
entra de Heno la tarde recie^tíf ima -de 
Dilbao, donde se hizo el a W de la 
gente, recordó que el traje\que allí 
vistió era u n o n - g i o eón cVir^les v 
alamares de oro. de l o nnásle legan te 
y pinturero que hizo sastre n|hMino do 
toi ei iK. Y ya vestido se miró ul espe-











2 0^ AbOSTO D f I W 
«I vertido así armo la revolución en temblar cíiamlo so le vea enlaté las pi 
paluna5-» 
C Í T f i 5 E e L o ^ c A I S I - T A S R © 
Do cualquier niodn, (iiiUicro es al-] Banlo do Esipafin, 511. 
tonca a punto, d© sor agarrado y es- go que valo muebo cu nuestra actual Unión Miucira, 680, 66851 n del co-
'"y lu armó, sí, señores; l a a r m ó y tropeado cont,ra los talileiosi en eses ooleiería ,rriiente; 600. 
.. „.,!!!, de las poquitas .que se ven por paaes locos y en ése banderillear en Ayer tuvo mi toro pequeño por ene-. Naviera Sotia y Admiair, 1.470 . 
"¡L^ plazas de Dios-, una e«candalora, cualquier-parto y de cualquiera ma- nuigo y con él se adorno y se estiró y j Mar í t ima del Nervión, 750. 
S í aplausos como v a no se estilan, | nera. Ignacio, cuando so le arranca fué ovacionado. Mañana o el otro le I Paipolera Eíipañola, awimeros 1 al 
¡u.Kliic la fstocada. pas('> a la Historia,la. neira,' ponidi'á cd ceño cowt.rai.do, da-'sale un toro grande do iguales condi- 80^000, 00. 
cor* 
Manuoi 
Beanuda su consulta. 
i IM i mi ti, in.'u 
la afición de S a n í a i a K i . i r á voces es 
ustedesi có'Oip la armó. cabellos se 
garfa cqaa do tas sep y •ciiwo..>d© 
^la tardé de toros m á s hermosa que so 
vió por ac:á' cuando Manuel requirió 
j(,s avío'1, para entendórscUj,- con un 
UWo de Salda Coloma, negî o y bien 
nucsto de armadura, coñ el que e-U 
,,„. ^u¡t(. r-e biabía apretado" como un 
ÍCMjo toreándole por farolas, y gaone-
ras.'y al que balda puesto tres pa.ri'^ 
do 'banderillas), que si en la feoIí>caaíón 
ao fueron tren cesas grandes, en la 
for'ina de prenderlos, in'M'v'cieron 19 
unánime, aprobación- de la asamblea. 
Con los trastos en la mano el (te 
Sevilla, se fué hacia el sitio que oeu-
paba el compañero Pepe Soto y lé 
brindó el toro a él y a su familia. 
Y en cuanta hubo terminado el ófre-
(.¡iniento, se fué a los niedíosi y citó 
al toro con la muleta en Ja zurda, co-
mo lo bacía el erran Vicente, dándole 
un ..nberano pase por alio, al que si-
puló otro de pedlio y dos naturrdes. 
v un molinete, matei-ialniente metido 
entre los cuerno». E l gentío, iisnin-e ifcri 
Irado de tanta verdad y: de tanta va-
)RiitKi t w í p i ó en unta ovatelón cüaíñoho 
. -, |a q.uo oairaid«cfió M'amiel, oanubnu 
Í » de mano la muletá y liacr inií 
• otra faena inmensa, paisándo-o el toro 
por el pcebio en cada empujón de la 
l^stia y dominándola 4 fueffta; de 
confiaría con tres o cuatro muletar.os 
fcegruidoa, altos y de pecho, hasja qae 
ia res. asoniibrada de tanta guapeza, 
¡unió las inanosianio el nraiador. \'is-
y nq visto: Varelito so acord.'t que 
tenia, puesto el trate de los éxitoo, y 
de que la gente esperaba'que aquellas 
dos series do pasos torminaran do 
una manera diffna, y eclióndoso el es-
toque a I" ca-ra y poniendo en sil s ¡ . 
tin la mano de la muleta',, echó pará 
adelante, de tal manera, que nadie 
(ó creyese do no haberlo visto. Rl pú-
blico, al iniciar el viajo el matador. 
estentóreas, dejará que los cienes, y le toreará lo mismo. Por eso R:viiicra Rsipañoilia,, 332, 335, 340 fin 
le alboroten sobro la fren- "o decimos nada, del toro de ayer si- conrieide; 350 í iu comento, con prima 
te, dándole un asiporto dé traidor de no que cataba, bastante quedado cuan- de 10 pescit:asi. . 
melodrama. Pero Sándioz no se de- do Maniuel fiué a busvjanlie, pasandoile í Explosivos^ 280. 
jará coger, v iliaco- porfcctauieide. Ha con elegancia y gusto, metiéndole l a l CAiMBIQS 
methlo el resuello cu el cuerpo a los f lámula en los hocicos para que em-j C'.vrlín cheque, 9,75. 
hombres; ha hecho gratar a las muje- bistiei-a. como le hacía falta a] lúa-1«^VVVVVVVVVVVVVM^^W^^^ 
u-as. a tiempo que se fcapain l a cara tador, y por lo cual resultó la faena 
entre lafi manos para, no ver la trá- nn poquillo movida. En su totalidad, 
gedia, e Ignacio ?•! j'íe por dentro, l a faena fue valiente y eficaz, y de ella 
compleiame'Ue feliz, boa millones no sobresal ió un pase natural, corriendo 
le i;i¡portan ni el auto tampoco. L e la mano y empapando a ley. Un des-
mipória aquello., el i*ugir de la multi- cabello a la segunda intentona, des-
•ud. el palnnoteo, los chillidos miedo- pues de una estocada atravesada, aca-
>os de las !i"ni!-ra.s:. hai'ou con el torete, que, para decirlo 
E n este aspecto de actor dramático, todo, estaba reparado de la vista, 
con la color desvaída, con los polosi i E i otro toro que le tocó en suerte 
gotroé la cara, con la boca v l á M r í z tenía mucho que m a b r . poi.pic esta-
torcidos. con los ojos desorbitados, fa do.sooiTiouefi'o .de-de la jadea con 
le vieron ayer los pocos españoles de l a caballería. Comcuzó toreándolo con 
^iniia.d^qne'acudieron a la p l a m ; do m ayumado pcir bajo- y xú segundo pa-
•on-s. F u é esto en el ouimto, «Zuira- casi os cogido a- caivusa del poderío 
línefio» do moto, ñégró nmlato, con ?oñ ene acometía la. res, que todo so 
nonos tipo oue una 'tobillera y m á s f l ' ^ a b a por • delante. Unos pases 
«..ble míe mí borrego. Alejías ofreció de aliño para pirdpaiwla en .forma, 
los rehlilotes a. Vairé y Gra.nem. y ésite ^'I'O'HIO a tarascada, por- fiase, y un 
io acep-tó. obligando el publico a Ig- pinchazo con el brazo suelto. Cónti-
aacio a deja]; ION pillos, por vayan us-
EN LA V I R G E N D E L MAR 
•MIC- íy sabea" qué causa. Sal ió ojiton-
•î s el Cuco a parear y como tardó un 
minuto en meter les palos y vió el 
•no.tador que el toro estaba muy hue-
lo para el caso, adoptó el gesto de 
l;i,s g^arwíefl tragediafi y quitó al Cuco 
bis baniden î-llas de ja. mano, snlis-indo 
M a los medro? a poner oO paar, onitre 
Iqg; aplaiusoe de lia gailiería-, venakla to-
¡ainieni..' \- :v ostó Moj-rá-s .del toreo. 
E l toro, en euanlo vió a Mejías, arran 
oó fuerte snbro ]a fiyuiia y la figura 
se fué sobro el toro, clavándole en |$S 
altos im par d^ relhileitea snocrinr. En 
Iguail forma y con el misino arran-
que colocó otro, inmenso, y luego 
hamffe cinco, do inferior categoría. 
Y de allí al estribo, armado de mu-
leta y estoque, donde pegó dos ¡vases 
que imotieron el frío en el corazón de 
| $ faena con fas. misil mis fatiga?. 
y lo que ccuienzó en terrenos del í, 
fué a terminar a la puerta de arras-
tre. De largo y con alivio, otro pin-
nhazo. E n tablas del 3, y entrnmlo efe 
igu.al manera, media e-.|ocada pas.a-
(lita. sniírieiíde el matador un deis? 
arnne. Int.ervenc'ón dé Hlaiajuet y 
puni-i íinal. con la pnnlilla. 
E L TIO C A I R E L E S . 
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B o l s a s y m e r c a d o s 
(Bitrlor wvlt] 
estiró la* caberas v los cuerpos, y Ja parroquia de tantoComo se pegó al 
mando el.mozo llegaba ,con la mano toro a éí qii0 uiismamonto pnrocía 
U polo, en un volapié formidable, ya 
r-i(;iha de o'o en los asientos, gritan-
Bo e n t.i i ' á • ''.i c am e n-te. proel1: i n land o 
rmi la bliimvn-a do PUS pañuelos , c-a-
(•.•idos ati-opnlladamonfo de los bolsi-
U^s. el triunfo de Varclito. que. «on-
rionto. en alto la mano de la espada 
para contener a su gente, veía des-
pininarse al toro, herido pn la riiismn 
cmz. 
l'idmns, gritos y sorpibreros rfue 
c;ií;iii n wqs pies, en señal de admira-
ción, fué el ñnal de oquelb. que vi-
mes los buenos españolas. los qqe una 
tarde de sol y de agosto, cumpliendo 
con un sagrado deber de e*nañoliS-
mn, fuimos a la plaza de toros. 
VM había asomado la jota p^r los 
toriles el animal siguiente, y todavía 
Varé devolvía sombreros y esicucüaba 
ciitiisia.sm.ado restos do la cstnieqdo-
fpi pyaoióu oue b̂  valió la liiiuerlc de 
"Miñido». E l toro no tenía más qu<» 
dos. orejas y un rabo, fx por eso el 
pn-sideiiie no le pudo copceder m á s 
al matador. 
En ol toro primero, de nombre 
«Fragoso,., buen tipo, nogro y fino de 
ftlffleres, Varelito m apretti en la fa-e-
n^ de muleta y señaló cuatro pincha-
zos, de los cuales tres v:dieion por 
l'tras tantas estocadas, pbr el modo 
"''''Pi-ocliablo de entrar a' herir, por 
el cruce y por estar en lo alto. E] cuar 
¡o quedó delantero j ^ r nb acometer 
fl'^'v.0' tor<>- Cem'' ,a ,*OSil estoca-
ra hasta la guarnición, que dió en 
uorra con «Fragoso». 
Sánchez, ol. millonario. 
feanchez Mejías llegó .ajíor tarde a 
1:1 plaza en au automóvil, coi) la mis-
tranquilidad que nn buen burgués 
S g J ;' :,,';i,iz;l'' un negoció; f.os ami 
^ Sancftez se apearon on SégUi-
"' l ^ óa,t:p. gustando sobronumer:! Id 
que se lo iba a tragar. Y se lo hubie-
ra tra«:aclo de no iiiabor sido tan no-
blote, lo que le impedía tirar una sola 
cornada al enemigo. Pneno. f>a faena 
fué do las de Sánchez cuando se pone 
á asustar. Pase va, pase viene, aquí 
me meto en el toro y aquí se mete el 
toro en mí, tuvo a la genio en un 
grito todo el tiempo, hasta que llegó 
la hora de miatar, y entonces se dió 
cuionlüa (le que por Im.berie toroado p-.-r 
bajo el animal biiimilla.ba de bal mo-
do que coataba mctierlc mano. Vinie-
ron pinchazos, estocadas y doscabo-
llos y so acabó. 
E n el segundo, la cosa se puso iio-
rríblemento fea. Después de los paies 
de rigor y del consabido pase en ei 
estribo, hubo una do descabellos y de 
pitos que iiiotía miedo. Hasta hubo su 
avbvo y todo, para que nada faltase. 
Una, tardo regular la tiene cualquiera. 
Hombre es Mejías que se desquliara 
miañana mismo y de ello nos alegra-
re nios. . 
L a sombra de Joselito. 
L a soni.bra de Joan litó, digan lo que 
quieran algunos señores, .so acabó con 
él en Ta.'avera. Granen) Sfi le asein.e-
¡a i-n el tipo y en algunas civsas; jioro 
no es para decir lo de la sombra. Pue-
de que siea ol valeii.riano mejor que 
José andando el tiempo: pero, por 
ahora, sólo so le parece en algunos 
detalles. Puede Granero estar colosal-
mente y seguir sin parecorso a José, 
COIIMI puedo estar-colosalmeiiie Mén-
dez y no parecerse a Varelito. No pue 
do decirse de un torero, porque sea 
alto y fino, y sea elegante toreando y 
Pasta, banderillee con facilidad, que 
se parece al mmoríal torero de Gélves. 
Estamos snguro.si qhe si Granero fuese 
i'ogordete v colorado y tuviera l a ca-
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An-ortlzable 5 por 100, P , . 
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Amortízable 4 per 100, P , . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias . . . . 
Cédulas 5 por 10C 
Azucareras estampilladas, 
ídem no estampilladas... 
Exterior serie E 
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D E S A N T A N D E R 
Tesaros .'> '|IOI- H¡0. A v l>, a Idl,?") 
v loi por 100; péí&tás 17500. 
A.riy/us 5 por LOO, a 87,25 por 100; 
peseifca® 25.000. 
Abasuas, a 78,¿í* por 100; pcaotas 
¿5.000. 
D E B I L B A O 
F^X.DOS IM'iÜU.lCOS 
IXiuda lidcrinrj En t í tulos Cvmisiún 
1010). M'i'iie A, B y 86,25; • • 
E n tíltiu.loisi (einaKióy 1919: .serie B y 
C, 03,Xf). 
(lUligaiciibiiwi iddll Ayuniladianito dio 
muelle del asió, i "o m ( r un l ' . i i ^ U l ^ í e i(m':V'v n,m" l ^ B á i b a ó , 90,50. 
fferitado en a ^ r m a r f i l han i c - l ' , t ó ^ ' níldie huUiera dichK5 ^ *r* l a l Ictau Umn' ^ 
120.000, 1.790. 
""'o do la coíoñiaesn'Ifml' , ".le " sol,ütl a (le E s . pues. la. figu- AiOGIO^lES jin». coionu cgpa.iiol| de Me- I A u MIE, LLAY ^ parece, no el arte' Jiniodo d« .B.ülibao, n ú m w o s 
IgUchiez Mejías. el millonario, fué db t9reai"-
J ^ o f, |a pUerta (ii> ciijKijj'ii;,^ y p^f 
BTO tranquil,) ia de salii a la 
gena. Nosotros nos puslhlAs a pen-







'l.p.-r,, y ol auto do Sá^obcj: Me-
m • Desde luego, nos c; i t irar íarnos 
1 ,,í,'i,":'> eh ti CafAojlalivll otw bu 
ojro en Aovilla y . (tro 
'•cu el iiíUtp liarí;imns 
"•mes íídíi aniJíf'n a ver torear 
^padas de moda, y nos daria-
Pofin cu lo:?i dcyiPdeis v a la puer-
• 'le l.-s cafés y do los' tea Iros'. Lo 
m dê do luea-o no baríanuv Poría 
ti, , " / ' " 1;' l>,10rtn d.f- cuadrillas, ves-
m colorir,^, espemnárt a que 
It.y "o, sacara un riañuelo v nos 
. ' ^ a colocfirnos «i-imd - de un 
", V' 'u':;,1 ^i1''^ muerte mojor o peor. I io Sancha no riisc,,,.,.,.' fomo no^ 
.\ tena • íoi ms. 
•.ob,,,, • ln'",:is (,'• to j^j ver .. 
^T1;*"*0 v venerado y nm- M y a mu-
^ míe le diíran en la calle, en ol 
,6vi|V ''" ,'1 ^ixs&n y llaS|;i en el auto-
iVayn un tío que es hste -aofíor! 
m l , ; ¡ ' - ^ ^ , ,„. se u-
m L * . ' a M'a 0"nr"1^ se dice así, es 
d,m ',,í!,ü- ^ " t é teatral'en ludes, ron^o de voz. ^ o o er 
E K ! a n e s ' ^"ente todo él dela-nlo 
K S r hwho ", ar«" de loe-af] 
a h.s omoeionos f , , = 
S e r v i c i o B^ees t t surant a l a c a r t a . 
T h o e a m ^ n i ^ a d o s ISA*" l a o r q u e s t a d e l H o t e l . 
Piem \ , " i'™! ^nn'f'nn^s fuerte.,. 
^ y n .lecim s qu  Igriacto^s itf-
L+ai y esto saludo, m-, i ^ - m j ^ - . 
f 
A diez metros del (Iran'Casino. Capacidad para 200 coches, c«n 90 jaulas. 
Surtido completo do neumáticos, gasolina. Recites y accesorios. 
TALLER DE REPARACIONES Y vubCAisjZAüO. 
ALQUILER DE COCHES CERRADOS Y ABIERTOS. 
S e r v i c i o p e r m . 3 n e n t © T e l é f . 2 ¿ 0 - 3 S 
E n la maí ia i ía del domingo.. Vamos 
jóvéinesi vecinos de Adarzo fueron a 
liíiñars/e a la V.irgen 60. Mar, á*tio 
Ihui-iado la Isila. 
Uno de eSlos, llama.do Amaideo ('a-
íiuao Herrera., de 18 a ñ o s de edad, 
mjetailiúirigiao de oficiio, se puso on un 
í'^ii.i íiondo baibía bastante profundi-
dad, y como no siabía nadar, fué cu-
bierto por las agua®, desapareciendo. 
S.UÍ| íxwnipafi^^s acuidiieiron rn nu 
auxilio. plíHTo (ini.udo c.msigni.ieroin or-
tnaieule era y a cadáver el infoiliuna-
do. joven. 
Avisado el .Tuzigado de guairdiiia, que 
em ol clicr^isile, a ^as cuatro de la 
tairde so personó eiri el lugar del su-
coso el juez don Amia'iido Sirias, el 
aotumrio señor T'-ftl'ajyo, eil forense se-
ñor Tiráipaga. y ol alguacil sefio.r C.i-
yozón, ordeimuido1 cil lovaiitam.iento d d 
oaidáv, .p v SU tras/lndn aü depósito diel 
i.'-oi.lal de San,' llafaol, para practi-
c n i - la. autopsia. 
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E s p e c t á c u l o s . 
Teatro ¡Pereda—Empresa F r a g a . -
lloy martes íuíiikja^ ftiinición a las dijez 
y rüieidla da lia noelhe, «La. red», es^ 
tiieno. 
Maña.na nuiéiicoil'eis deispeidida de la 
co;mi|)añía. 
Gran Gasino del Sard'nero. Hoy 
nnal-te-a. a, las seis y media de la tar-
dío, d&bivt de lísiimolla Buiz, cauzóíi'e-
tis.ln. y de IdaíbeS Ruiiz, baiilaaiiina. 
Cortiipa,ñía de opereta.—A las dio/ 
en punito. estreioo do «EH as». 
Sala Narbón.—.líesde las aiieto. " E l -
niiO ol Poidíírosu, toirc-ira jorna.d'a. 
" S a.i i daiiiv knr i d 111 o i v üs \ •o». <| <ri¡m o r; i 
pairto do esltia prociosa pedíauJa na.no-
riimiica, iimiposion.a.dia. en estos dras. 
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G A C E T I L L A S 
G R A N C A S I N O D E L 
S A R D I N E R O 
L a opereta. 
Ksta uoobo so vorifioará e l estrenó 
dol vodovil fra.ncés, con niúsk-a del 
maoj-itro' Cal leja, "Rl aS», una do bus 
Obráis l-"a,tra¡lofii m á s HCMIOUlibradas de 
la época actua.l. 
L a c o m p a ñ í a que dirige ni faiinoso 
y graciiosísLmo Anselmo Foriiá.ndez 
cuenta esta obra como uno de .sus ma-
yores exi'^s, pues en. tód^iá partes 
diinido l ia aiido aiepneseuiltiaida lüa meii'ñ-
uido los miayores eiogiiaa por gil per-
fecta initoiipirotación y por su pÉaseii? 
l.a,ci<Vn fa,stiuosa.. 
Bl poidido dé localiidades páaia. esía 
nadhie fué ayer tan grande que esttán 
voudidos l a m a y o r í a de los palcos y 
butacas. 
Varietés. 
L a despedida-quie hizo ayor di pú-
Miico diñl Casino n l a enicaiintadora 
Merceditas Sea'ós íuó tan efusiva y 
oa.rinüMa. coino. cori-e.s|)oiii(lía a os mé-
ritos de l a exquisita artiski y a. las 
s impat ías (fue lia. sabido conquistar. 
E l público no se cansó de pedirla, 
aancionies y olla no se cansó die ba.cer 
gafliiidas a esoen.a pa.ra con^fiponider 
;.i los nutridos y entusiastas aplau-
sos. 
Hoy debutaráinj la bolla canzonetista. 
Estrel la Buiz y la motable bailiiaina 
Isa.belita Buiz. 
L a secc ión de var ie tés empezará a 
SAN .FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a .doniiclLLo.-Teléfono, 5-68., 
—r4u 
Rifle i8 Mú 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes ínc i l idades para apertura 
de cueni 'S corrientes Ct crédito, con 
garant ía pei'sonaJ, hipotecaria y de 
valores. Se hacen prés tamos con ga-
rant ía perisonaj,- sobré ropas, efecto* 
y alhajas. 
L a C a j a de Ahorros paga, hasta mil 
pesetas, mayor interés que las de-
ms Cajas locales. 
Abona los intereses semestra lménts 
en julio y enero. Y anualmente, des-
tinael Consejo una cantidad paia pra 
míos a los imponentes, 
de 1921, las horas de oficina en el Es^ 
tablecimiento serán: • 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nueve 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: m a ñ a n a , de nueve a uüá] 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d ías festivos no B§ 
real izarán operaciones. 
SANTANDER 
am 
Socorsales: Alar del Rey, i s toréa . L a -
redo, Llanos, León, La Baüezs, Ponfe-
rrad», Reluosa, Ramales, Saníoña, Sa-
. lamanca y TorreliFega. 
Capital 15.000.000 de pestdas. 
Desembolsado 7.5uu.0i. 0 da pe-
aetas. 
Fondo de reserva 7.703.(10 J do 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista ."5 
por 100, con liquidaciones so-
meatrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 10U. 
Créditos en cuenta corriente 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación do le-
tras, documentariaa o simples, 
Aceptaciones, Domiciliacionos, 
Préstamos sobro mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros do cambio do las 
mismas. Cuentas ccrrienlts on 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
oiones y conversionosv 
Cajas do seguridad'para par-
ticulares. 
Uporaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos do valores libros 
de derechos do custodia. 
' Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTL* . 
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A l m a c é n d e t o c i n o , 
manteca, janiones y ombnlidr.'- de l.. 
das nj&sééü $e Timoteo Fernández. 
V E N T A POR MAYOR Y MENOR 
Sal cfh i di i e rí a. ox t r c 11 leñ a, ¡Víercado 
del E^te, númoro 25j y Mcaradn de la 
E s p e r a r á , .número 9.—Teléfono, 7-03. 
—SANTANDER. 
Hotel Restaurant y B a r " R o j a l " 
El únlto ton vervlslo a la «arU* 
Ssrvlila fta automóvil a letfflfl h i 
J . j E R e c é d ó i O L i z 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1», 86 
Miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 7 
J L > r . O o p » 
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O . 13, SEGUNDO 
Calzados de tarde v noclie. 
Creacionps Gxclusiuas. 
San Francisco, 28. 
i 
Se encuenlbna accruli'iuta.lini'iiii' en 
esta c'Uidad,'-die'regii'eisoi ce Nueva 
York y Itabaina, Ja. n-dable masajista 
y mia;iiieu.ri Mis . .Mari . 
Bl masiaje es l a bomioaura do la 
mnjer, pues ibace dcsaparocer lia» 
araugas, barros, espinillas, maiiclias 
y grasas do la ca ía . 
Hace susi trabajosi a dnmiriiin y 
arregila las cájas sin dolor con cronui 
oapeciaj para ¿teé objd.M'. 
La«i, fiañoras quo .íi1rice«li'u do 80.3 
servicios, |>ucidon dar íiivlsm ón cu-a, 
do Klon Josó l l i v a s (tkmda «l>as' Rd-
jas»). 
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L A I N F O R M A C I O N D E 
" L A L I B E R T A D " 
Vinos: rioja P f l T E R N I N B 
Esta Casia gara ni iza. la pureza de 
sus virtos eilaboirados e.xclnswamiea-te 
com u v a de i'a veiiidaidmi río ja atta. 
P ídase en todas partes. Depósiito en 
Santaaidor 
i f i f é s Arene del uaaii 
SANTA C L A R A , NUMERO 11. 
Hulomóuiles SíudebaRer 
de 4o, 20 y 12 HP. , en seis cilindros, 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
E n ol número (jiie li%Srá á S.!1" 
taiidrr mañiina. mi.'-i ! -. el pO' 
|Mllai' y aeiV'iiiladn iliaiin madrileDO", 
qiue aqi'i tía cowscgtiidc tan enorme 
favor i-Vi púbVon, .dará bairo (>lirafíi 
seccionos do líalpitaiite' acínal idai l : 
"Coplas di- Santander», por Luis de 
Tapia, ol ilustre pOjetp « i l í r ' c i . o1"' 
halla en aueiaí.ra Eiütlad desde 
ayer. 
((.inruódas vcra.iiiogas.., por Antnnni 
de Ib Yília. 
«F"! las 'cairora':.—lmiJi\,'-'ini;-'K' do 
la innugiirarión». "yvor (á^rtajx». 
iX'.Q. cn iñdd' do tn!-. -'.. pOÍ Vicl-pr 
Qabijtyndo: 
, i :• ' VA 1 I b l ' l i T A D pul. ' l | -aiá 
mri 'intrid;! oonfei-c.ociii ti-lólonica 
(-on Iníí suc-esos del díf>," j>or Federico 
Navao 
1*™'lMñM**M*HSfWi*VA^^ W^\M&MS&ttimW&ttUl'%iV*%\:^^^ <̂ V̂VVVVVWWWVWWVW%»Ŵ ^ 
L O C A N T A B R O ..... 
t a mejor tónico que se conoce para la cabeza, Impide ia caída del pelo y 
|o hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a H 
r*íz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida d#i 
pelo, resultando égté sedoso y tlexible. Tan precioso preparado debía presidll 
Hempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabelle 
prescindaendo de las de más virtudes que tan justamante; se le atribuyen., 
_ frascos de 2,G0, 4*50 y 6,03 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo, 
' Ma v«nd« *u Santander wn la dro«uería de P é m del Molino y Gom)frañi«i-
ALQUILER DE AUTOMÓVILES 
DESDE i¡0,70 KILÓMETKOII 




«= DE LOS ACEITES 
I I 
(IMPORTACIÓN DIIIECTA DE AMÉRICA) 
ÜHICO TALLER QOE GARANIIZi 
LAS REPARACIOKES DE NEUMÁTICOS . 
ISABEL LA Tel. 299 
C a s l é n y f i e l t r o e m b r e a d o 
p a r a te jados . 
Tren tranvía-Sa lo a las 19,4*, pa-
ra llegar a Bárcená a IMS 31,45. De 
BáTdeíiíi sale n las 7,TS, y llega a San 
tandor a las 9,20. 
SAXTANDER-RILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias: 
a la» 9,55, 11,33, 1G,6 v 18,40—A • Bil-
bao: a las 12,Ki, 1̂ ,21. 10,5 y 21. 
Salen de Bilbao: a la:-- 7,'.O, 10,20, 
13,30 y 16,30, riara llecrar a Santander, 
a las" 11,50, 13;14, 18,31 y 20,35. 
SANTANDE R-LIERGANES 
lulas de Santander: a las 8,55, 
12,20, 15,10, 17,5 y 20,15.—Para Degai 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, 17,4? 
y 21, y a L i b a n e s : a las 10,7, 13,23¡ 
16,17, 18,10 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: a las 7,15. 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40: para llegar a 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 1S,3J 
7 19/*3-
"^SdaT^S1 sIÉ îurder: a' laá 17,40; 
para llegar a Limpias a las 19,50 y a 
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a laí 
7,5, para llegar a las 9,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
11,20, 14,20 y 18,50, para llegar a Qn-
taneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57 
Saldas de •Ontaneda: a la'ai 7,6, 
11,35, -14,32 y 19,20, para llegar a San-
truuler a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 y 
y 13.30. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander, a las 17,15,, 
S B E ÍVOÜSTp Le 192* 
€ 3 
y venden pianos y miüebles. informes, 
íilmacón de muebles de Alejandro Santander a las 8. 
M&téj lAlamesda Piimcra, 26.—Teléfo-* 
no, 4-24. 
Sí.VNTANDE R-MAD R ID 4 M T A NDF R -CABE ZON 
Rápido.-Sal- de Santander ^ í ^ S l ^ ^ á ^ S 
l&q días a las S,9, y llega a esta esta-
ción a 'las 21,05. ' 
Correo.—Salo de. Santander ia las 
16,27; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale de Madrid" a las 17,25; ilega a 
DESPACHOS: 
C e r v a n t e s , 1 
S A N T A N C 
Salidas de Santander, a las 11,50, 
14,55 y 20,10. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: los jueves J 
domingos y días de mercado, a las 
,7,20; regreso, a las 12,56. 
Mixto.—Sale do Sanknder a las! Llegadas a Santand r, de Oviedo, a 
7,8; llega a Madrid a las 6,40. (las 16,26 y 20,51. De Llanes a las 
Sale de Madrid a las 22,40; llega ai 11,24. De Cabezón, a las 9,28, 15,39 y 
Santander a las 18,40. 1 ^.iS-
Por ausentarse sus dueños, urge 
vendor indos los rnnoMo de una casa, 
(incluso cnarlo do baño moderno. To-
do sai n Innovo. 
Horas: de 10 a 1 y de 3 a •">.' 
Lope de Vega, 1, segundo izquierda. 
(•UOBSO» DI FEDíiO EAM MARTfH) 
Eipecialldad «n vinos Bianeos de 15 
ll»v», Mianzanllla y iValdepeCas.-—£8? 
írtelo «SBaBradn ea fioaddsya,—Tfiaífcavo 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r p o r c a d a 2 5 
a l u m n o s . 
B a c M S e r a í o - e o m e r c i o - l n d u s l r í a s - N á u l í c a 
M o r a s d e c i a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s d e l o s C e ñ i r o s o f i c i a l e s 
^ e l D n e s d e e s t u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C I O P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n de 
q u i e n l o s o l i c i t e . 
I P r e p a m a t o r i o e l e c a r r e r a » -
( 9 1 1 0 1 
A r c l l l e r o 2 3 
BRAN OAFB feBBTAÜKlAWT! 
t g ^ m s m a A en todas, banqua^.. 
de buques, mercancías, incendios, in 
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
ComEañías Nacionales y. Extranjs-
VIAL :rfÍJI08 
Húmero iS.—Teláfon® SS-
UN CADILLAC AP.lF.r.TO, PERFECTISIMO ESTADO, A TODA PRUEBA. 
UN ESC.r.IP B'U, IDEM, IDEM. 
UN BEX/ . , COMODA Y AMPLIA CABROCERLAi, CERRADA TAMBIEN, A 
TODA PRUEBA. 
PARA INFORMES, DETALLES Y PRECIOS, 
G . ¡ ^ p a r i e r e , 1 9 i T e l . 8 1 3 : S a R%an d 
marca NORFálO 
para todas íuerzas v para íoda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para traineras. 
marca RUD LE? 
de 6-16 HP. y 12-32 HP. Entrega 
inmediata. 
Agente exclaslYO para Éspaüa y Sol-Améric 
BANTANDER-BILBAO 
(Sociedad da responsabilidad ¡Imlíada) 
Talleres meeánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A S P A R A E H V A S S E 
A r e n a l e s de M a l i a ñ q - T . 8 5 2 
C h a l e t a m u e b l a d o 
Paseo Meu^ruíez IV'iayo, cuarto ífe 
o. Iiifuriii*iráüt pej-iódioo^ 
m p-sesfedo poir les médicos d© lafí emso raundo porqui© toiE*» 
PñgEO B3 PEREDA, 21 
Entrada por Calderón 
M a q u í n a m T y m a í e p í a l ' e l é c t r i c o . 
T A L A G I O M E S D E L U Z Y T I M B R E S 
F ^ E P A R A C S O W D E M O T O H E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E S T R E N I M I 
No se puede desatenedecr esta indisposición sin exponerse a jaq îecas,-
alinorraiuts, vahídos, nerviosidad y otras consiecuenctaa. Urge atajarla a 
tiempo, antes de que se convieita en graves enferaiedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el remedio tan senoillo como seguro para com-
batir, según Jo tione demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
eúraírizañdo poTÍectaiiiieinte el ejercicio do las funciones naturales del vien 
ec&. pío réeonoce rival en m henignidM-d y efioacAa. Pídanse prospoetoa al 
autor M. RINCON, farmacia..—BILBAO. 
B i venta en Santanider en la droguería de Pórej üej Malino y. Coipg, 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Resumen £emanar. 
«Xo salemos ocuparnos en esta, sec-
ción de la Mau-ina (de iGuerra, ^,'ro de.i 
tímanidó en ouando eomv.ieinie a'ocofgfia-; 
¡ulgo d|d lo qok se títa-oe piar U s 
•¡.[milc.-i ipo^&mim maritLinias en ord.m 
a la consbMCición naiml. 
Los Itécnilcos úaivaites dal muaido an-
hm .:iHora muy intuigadcls con los 
-IMAMS liinqnes'de iguemu que eisi.a 
daníiíffuyiauaó luglalücitípa, flo qoie m 
hme con gran misterio. Se sabe que 
ni hackwlo allí cuatro aicora.-
'Aüdoé, y so diiacutei sctbne sus câ -ae-
baríatÍMaáis. Éegún los que se diclvin l/ion 
inicnnailos, so trata de cuat.ro bu-
¡n. -. iiuixltoa de acorazados y drucc-
ros de eoinhat'; tendrán un tonieflaje 
que se descoinoce, pero quĵ  ojcila en-
i iv. 25.000 y 50.000 tonaladas, y con 
ytíio \< ioci.iiiid iníii.iiuia de 9ÓÍ nudos. 
Piero lo anás ¡iuitoilasante de est^s 
auevoM buques fiará su arina.niento. 
Em lésíe punto Una üiiabido diíerencias 
emtífcj la ipoptioa niaviáií ingilesa y la 
Miioriciiina. Los ingleses no eran 
partidarios do que las buquea lleva-
ban nnás de odio cañones grandes, 
miianitraé que ios nuevos aeoriazados 
lótrfeamíarioáinGG lleivain 12 cañones de 
p̂ Ueao caliibre. Duinaaité la iidlinui gue-
•ra se rdiámoEibró que era más ccinve-
rsííHQté el sistemia a.i ti.eirioa.no; las ba-
La.llas naivales libra.n ahom a tan 
ifijam dbl.a.neia, que eis diifíciil liacer 
bílaanjeos, por lo cual es muy coinvc,-
aionte ipoder diapanar mudios tiros 
ipoco tiemipo. A eso se diebió el éxi-
'o de la ariillon'a naval alonilaua en 
'a batalla ídW .Futlamidiia, y por cm ra-
í.Vn los nu'evcis •aicott,az.adco ingileses 11o-
/•asrém 1:2 caficnes de grueso ealiibre, 
3ñ cua.tro tojres trfipítea-
Carao dalo que indica los progî esos 
que .reaiLiza el potiróJeo cmmo coiiiilnis-
biblc, .diremos que esitOSi nuevos a.co-
ray.ados ingleses lo usarán y f enidrán 
ni railio de acción djei Kl.CK'/O millas. 
E51 coste ,dio •oádia umo se oaloula en 
r.50í).(KM) libras losterlimas, o sea 185 
millones de pleivtas, a La par. 
Flete?. 
Xi> lian vaniado s^nsihleimoTitc los 
••-i ••!•!.:s ni las ciai'actcn'.'-iíiicas del mer 
caído desde la itiltiiinia' semana.. Algo 
mus pedidos están los fliítóg dio ea.r-
•ón americano, pero en <a.nibio están 
«ás ofrecidos los de tniigo argenttino, 
pie IKI waisan de 50 ehelliines. 
Los filetes de mineral espafinl lian 
/ido epono .fiiigue: .Santaaidor Rottei--
laiin, 7 cliei'iiiniGS 6 peniques; Bi.l;ba(;-f;a-
•iK 8 (llvün-s: IIn-ilva-Rotterdam, 
•2 ohcilimes; Hiu.alva-Ami£itéirdam, 8 cite, 
i 111 -, y 'íiarlagena.-BriHin.m, 12 cilieji-
•.¡•mi-i (J Jpq'uilqueis: it!!'.ilvaltaimluri-^ i. 
Í i lin-s G píiiiiqiics.: IIuoilva-Aimlie-
i&S, 30 írün.'ros; Scviilla BiuiHleos, 30 
iia.nicos; ,Ca:rtag0na-Rottcii,'dam, 9 crie* 
ícfei 6 peniques. 
Venüas de buques. 
Pomecei qnie el iCcánii'tó del Tráfico 
marítiniio >de los Estados Tin idos se 
dodide »a ponier en venta el «Livia 
liban», que es ed mayor trawufilánt.ico 
^*.a liay a flote en el mundo. Por la 
mala adiniiniiíj'jra.ci'Hi del Est.ado, esto 
buque está cosí ando al Tiesoro uane-
i le ano 500.000 ilólares al año, por lo 
c.n.a.l diclio orgainisnio lúa deieidido te-
miar un apusaido a.nt.oíi de tiieinitia. día.«í. 
Erúhne las v.enitas celahradas en In-, 
glatcrra en esta sennana, hay tios a 
la Casa Viuda de Canosa Cierto, de 
i5a.n•.<•<!oíi.a. (Se trata de dos buques 
i'cinicilcadores llaimadns eil ««Auziac" y 
iá «Aisne», die 317 y 315 tonelada'.;, 
reS!>ec-lüvanimte, connliruídos en lOl'i 
y 101'). Amibos buques 'pertenecen a la 
Éasll Riiiiing 'Slcaini Fiiifidnig Connipa.ny, 
7 !I:MI y.khy vendidos en unas 12.500 
iálu as cada yuo. 
N*oticia de interés. 
S.'m'ui bdl̂ Fáim'á de Balboa, un de-
rrnniiba.mix'iito de tierras en la trin-
J" H i. de la CrJlelina idcil Gan,a)l de 
Hanamá, iia cegado unía parte del 
fnfcrñd; queda, un pequeño canal de 
100 p'es (i("í andbo y 30 de profundi-
dad, por el que podrán pasar bare-'S 
pecfuoños; ipen'o los liarcos de giuerrá 
v los iihorcan.tiois grandes, no ptbddeü 
paí-ar. lia cunicnza.do el dragado, pe-
••o no queda.rá r.-parada, la averia 
'la.Mi.a dicnlro de varios mesivls, cuando 
míenos.» 
Movimiento de buque? 
Entrados: "Oaibo Clervera», de Bil-
bao, con carga general. 
"Éduando García», de Rlhadoo, con 
ganaido. 
«Kute Malkia», de Ua.mburgo, con 
carga genoral. 
iSaáídOfs; "lición», paira Gijón, con 
car^a getaectaH. 
«Maddlíen, para Hililbao, ron: ídem. 
«Eduardo Garda», para Bilbao, ron 
id' un. 
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S u c e s o s d e a y e r . 
de la Real Casa, Una mujei- llamada 
Jesusa rturhe Fernández, ífei 45 a ñus 
de edad. 
Eléi ogdida por varios transeúntes fué 
trafjiadaida en. us automóv.il a ia Ca-
sa de Socorro, donde, le fué apreci;.-
idia j a fi^rJtura de ila diavícul-a'iz-
quierda.. 
Tan d iién fué eurado en el benéfico 
establü'jiciinie'nito ol ciclista que la• atm 
pecó Jacinto Villa Rodríguez, d e / i , 
años. 
Este presentaiha contusiones erosi-
vas en la pieraiá de reciba.. 
Por la Guardia municipal se cur-
só la correspondiente- denuncia. 
Ca-a de Socorro. 
Ayer fueron asistidos: 
.losé Manmrl Sándhcz, de 26 años, de 
picaflnra de una mosca, en la firente. 
José García López, de 27 años, de 
ana. berida incisa en el dedo' índice 
de la. mano izquierda. 
Ampa.ro Agüero, de dos años, de 
coi imoción oerebi 'a,l. 
José Heras Gómez, de 34 años, ex-
t^aociión de un cuerpo extraño ded ojo 
ae.reidhO'. 
Everenciiana González, de 14 años;, 
hierida ccmltusa en la región trontal. 
Manuel Esciudero, de 23 años, dis-
1i;.i.-M('.n ligaimeintoaa del pie iQptfed 
do. • , • 
Eniiilio Rniz, de artos, lierida, pon 
perdigón, en la parte lateral derecha 
del- cuello. 
Vicente Meruelo, de siete años, de 
una herida contusa en la región fron-« 
tal. 
Knrique Ruiz, de 27 niñas, de una he 
ronital. 
de 35 años, de 
•egión superci-
ee4 de 14 años, 
•rde i'aldiical de 
años, lierida 
n la pieniia iz-
años, intoxici-
In nn lápiy, de 
años, queniiaidu-
siiele años, he-
^ de la mano de-, 
24 años, fraetu-
lo por su tercio 
de tees años, he-
20 años, de uní 
en el borde ctfi 
. I-a . 
ayer p las vemledoras anihnlaiit-
l»oácado Teodora. San Misnel y 
Vendedoras denunciadas. 
Guardia niuinjiclpaj doinuinoió 
' "í de 
Ale-
jandra Ruid, por estaciionam^ <n la 
vía púldica iiit.. ü rrp'tan.do ni tránsito. 
Infracjión de bando. 
I'or tio cumplir lo ordenado en el 
bándo pubru ado por kt Allcaldía, re 
Eorenite a la oirculación do ca.nrua.-
jr,-:. dnraiil'' los dóiM de toivs. fila-
ron d'n ni me liados ayer y el domiingo 
gran nunviro <!(> cocheros y coinlii -
tcttlGS de a.ulloni,óviles. 
Atropello. 
A la si seis y mediia. de la tarde de 
ayer, em la calle de Burigos, fué aítret 
pollanla po\F niia hiicuili'la que inonla-
Jba un policía encargado del sei-vkio 
rida incisa en la. reg¡i|n 
María Porn ái nd ez, 
herida, contusa en la 
liar ¡/.q.niorda. 
Valentín Mnñiz SáiUcl 
herida, contusa en ed b 
la inmuno dei-cxlbia. 
Eusebiio Roibledo', de 
contusa en el anteliraio' izquieirdu. 
LiK-ía Rciílondo. de f() años1, fraelu-
j-a de la clavícula ixquierda. 
iConaepotón Barbero dio ^)^añó8, ds 
co n itusi i.íjnes o i -osi vas 
qini:eirda.. 
Jesusa Itunlie, de 4 
ciún, por ttohsBP inigê iido' u .
pbSor. 
Jacinto Villa, de 4^ 
ras em el piio" izqju.iieirt h 
Julia (ia:iiilari( ais, ( 
rida en el dedo medí 
reciba. 
Manuel Quevedo, di 
ra diel oúbiilto izquiieui
iniferioir. 
Con'su'elO' Martínez, 
rida inciLsa en el detlj amuJar iznni'r-
do. 
J'edro Alzueta, de 
( xl-osa iMTlidia. iriGUSiá 
biif¿.1 del unil'ibra^o d recfiio, con ail»un-
diantc l'.emoirragia. 
LAS GESTIONES DE UNA COMISION 
U n a c a r t a d e l o s s e ñ o * 
r e s Q u i j a n o . 
Como respuesta J la que le dirigió 
la •Comisión mixta que ontitóinde "n 
los conflictos pemdftntes, la Soeiedád 
a.niái¡ma. «José Mearía Quijano» Jua di" 
•"ig'do a la Alralilia, la sig.iiienite carta: 
«27 de julio de líéil.—Señor alcalde, 
presidente d -l cxcíilen.tí.siim'o Avnn'...-
n ii n 1,  o dtf Santlnider.—Mu y ' w ñor 
mío: He -etibiido sji atenta caria. ,c-
elia 21 del corrieiie mes, en que se 
comunica el comiiíl'omiso ac^quirido 
por esa Comisión que usted tan dig-
namente .preside, en virtud del cual, 
ruega, a síiata SocJedad efectúe la rfiéí 
misión de los obreros de estas fábri-
das. que iaún est.;in sin ocupación. 
Dada cuenlta de Su recomendación al 
(̂ onseio de Aldmiifistración de esta 
Sociedad,' tengo 4 gusto de conmai-
rarle que, inspirado ¿ste por loa mis-
IIKKS santini/L'.Hiitos .tjue ustedes, ha pro 
curado y procurará en lo sudesavo co-
locar en estos talleres el mayor nn me-
ro' nidsii.ie ele ios referidos "opeirar i os, 
a medida que las ncesidades de la. 
Jiniduatria. lo JMredan iviquerir, lamea* 
lando quífl ia ent^jida de obreros nue-
vos duranltie las ]3uviimea-as sema.iias 
daápués de scduKáooada la. hue.Itia, y 
el t-ner ya. todos los ta.lle.jvs I 
pei^omail' ueĉ lanio1 para su, trabajo 
norinal, pueda ser (dwtáculo irr nn^ 
d.ía.Ule. paira, coiniiplad'ii'es; con tod.a. la 
aoitpíltud debida; como hubiera sido 
su dioseo, el cual hicn ckiramento pu-
so de mamifieíito, durante el primv'r 
mes en quoi aa reanudaron los t.na.ln-
jus, adiinitienilo todo el j>ersona.l qui? 
itrabajaiba al estallar el conflicto eiá | 
m|es de jjfWb de 1020, sin limita-, ió.' 
de ningún género. Ccminando en (fue 
satisfarán a ustedes los lnuenos dftj 
é®a¡í del lOuie ¡ataria, como siieimpM 
efitá aniniiada. j'Ma Socieldaid, quieda 
do usled afi-elísioio s. s. q. e. s. m., el 
direcilnr gerente, Juan A. Quijano. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
Matadero.—Ilomaneo i«J U i Í4| 
ayer: 
Reses mayares, 31; menores, 42; coí^ 
peso xde 8.476 k ilognui 11 (is. 
Cerdos, 10: con peso de 937. 
Corderos, 72; con peso de 302. 
Extravio.—IIalÓHind.ose extraviado m 
MÍ 1 ete niú i Diero ' i. 890 de la lotej-í a na4 
ciiMial deil f-orleo de ayer, día npEOM 
i'o (lo agosto, se agraidoioeirá a la 
sona (pin1 l.o Jiaya, .•.•Incoidirado fv sirvaj 
mi regarlo en "eslía. Administración,! 
ipor l.ralarsio de un encargo a un p l̂ 
tire obreros 
• El día 28 
Ue 10.000 te 
PERNAMBi: 
IBOSARIO I 
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s a e 
de 
E N T R E G A INMEDIATA 
S E ? 1/ | 7 M r i " P magnífico DÁIMBLER, 35-40. IIP., seis cilindros, carrozado con Limousin, a to-& ¥ 8^ Ua do lujo, pudiencjo abrirse i)ai a quedar como landolct. Prueba a satisfacciór 
RBPRE5EHTBMTE PñRñ SflHTÜKDER ? 511 PROUIHCífl 
I B c e n t e H e r r e r í a Emmsmrmñmñ 
e 
toda clase de muebles usados. CASA 
MARTÍNEZ. Paga más que nadie. 




Calle de San José, número 5. 
fie reforman y vuelven fracs, 
emokins, gabardinas y unifor 
mes; perfección y economía, 
Yuélvense trajes y gabane» 
desda QUINCE peaetan, 
KORET, número 12, SEGUNDO 
(FUNDADA EN 1761) 
A L M A C E N Cubo, m ú n . í 
' (FUNDADO EN 1855) 
SUELA. 
BECERROS. 





LANA PARA I ILD U S T R I A Y 
COLCHONES. 




CHAROLES. , . 
DÓNGÍDLÁG V TODA CLASE DE 
P I E L E S FINAS. 




TAjQOMES DE GOMA «PALATINE» 
E^HJSPANIA». 
BETUNES, .LAS MEJORES MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA CLASE DE 
ACCESORIOS PARA CALZADO. 
DIKIGIR LOS PEDID03 A 
LJIÍÜO C a n a l e s 
T ó r r e l a v e « a 
ESCOKIAS TIIOMAS 
Y SUPEUFOSFATOS 
Sl'LFATO DE POTASA 
KAIN1TA 
GJLO&URO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PÍÍ VDOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
Zima DBBB—ia •̂ aaBBÉii Él 
c u e r a s y p i e l e s c a b r a y c f e f a s i a 
e s , de g e s a porte y m a r c h a 
S e r v i d o a C u b a , M é x l c é y E s t a d o s U n i d o s 
El día 21 de AGOSTO saldrá de SANTANDER el vapor holandés 
T2.000 toneladas, admitiendo carga para .HABANA, SANTIAGO DE C I B 
NFUEGOS, VERACRÜZ, .TAMPICO y NUEVA OKLEANS. 
El día 28 de AGOSTO, saldrá del puerto de MUS EL el vapor holandéi 
ÍLÍK00 heladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para BAHIA 
K A ^ ™ 0 0 ' RI<^ J ^ E I R O , .SANTOS, , MONTEVIDEO, BUENOS AIRES y 
«OSARIO DE SANTA FE. J 
mií§0TA IMPORTANTE.—Se extienden conocíaaientoa diroótos desde SANTAN 
contransbordo en Gijón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina. 
rEra solicitar cabida dirigirse a su Agente '.. 
flia de los automóvllís AUDI y MálHIS 
¿ÜTOXOVILES Y CAMIOSE} BE AIQUILER 
SERVICIO PEHMAKEKTE Y A m V A U O 
Tal ler do r í - p a r a c i o n e s i l i i t e D i z a í o s 
ilátilais üidcpLJifüe itcs díTpcnifjlec. 
Prc-nca para c2::-:r.v maciz.i.s. 
[Cii.bícs-faJ nucv.?..v de %gi«nd3 íiock 
•con £5 per ico tía de-cucnl?. 
AUTCMCVILES EN VENTA 
lUid-l/ay nuevo, 12-33 faetón, sois asien-
tos, arramiits y alumbrado éíócííieos) 
consumo 12 litros, 2 V.00.pesetas. . 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.50 > ptSsi 
Peugeot 40-90, tuiismo, alumbrado eléc-
trico, 32.C00 ptas. 
Mercedes 16-45, sin válvulas, cabriolot, 
1 22.00;) pesetas. 
Detroite, seis cilindros, faetón buen esta-"" 
do, 11.̂ 00 poseías. • 
Mathis limouiine, l a i l P , 16.̂ 300 pesetas. 
Benz limousine, alumbrado Üosch, 
Í 2Vii'0peset3S. 
Omnibus Fiat , F. 2, doce asientos, 
20.(0} poscías. 
Idem ídem, 18-B. 4, treinta asientos, 
28.000 pontos. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.000 
pesetas. 
Idem L'ei-liet,-cuatro ídem, 13.000 ptas. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Ssn Fernando. 2 Telíiono 6-16. 
n 
f ^a^o proparado •omptsbsto de bi-
/ ,,rboónío de «osa purísimo do osea-
"l» mía. Sus titñyer con gran TOD- de giicero-fosfato do cal do OREOSO-
•1* al bicarbonato en tbdoi RUS KBOÍ. '̂ AJJ• Tuberculosis, catarros crónicoa, 
•-Caiai 9 KO bronquitis;y debilidad general.—Pra-
^iai2,5Op08etaf. . oio: 2,60 pesetas. 
fiaPÓSITOi DOCTOR BESBDÍOTO.~Saa Bamavdo, E«m6ío IS.- M A C r a 
m s i cu iaB prlaolpaléi farnsaclsui d« España, 
SlKTANDERi Férot doi Moliao y Ooapañla 
Las antiguas pastillas pectorale» di 
Rincón tan conocidas y usadas por e] 
püDIico santanderino, por su briüanít 
resultado para combatir la tos y afee 
cienes de garganta, se bailan de vent? 
en ]a droguería de Pérez del Molino \ 
Compañía, en la de Villaíranca y Gaj 
<ro j en la farmacia de Erasun.' 
^ e r o 
aJfjuilo por temporada o año UN 
tel ¡unueblaido. 
Basilio del Barrio.—Calderón, Sft. 
TELEFONO, 67.—TORRE LA VEGA 
Auton>óvilGs do alquiler, de lujo, j 
deiná-s accesorios. 
So acaba, de recibir un gran surtido 
en impcrniicables de señora y caballe-
ro, y para auto-motoristas, de goma 
y cuero, préoíós 'reducidos. Tamfrî p 
tengo Í>d,oña renveisíi de zapatos gopá, 
do spoit, ])a.ra TcimiSi 
p a ñ o l e s 
E l día 19 de agosto, salvo contingencias, saldrá do Santander 
vapor 
Jk. X J W O IKT.S O I 
Su íiajSitán do» Cristóbal Morales, 
adniiliondo pasaje do tudas clases y carga, con destino a la HABANA y¡ 
VEííACKUZ. pRge30 pASAjS TERCERA ORDJifAJgia 
f a r í Habana, 550 pesetas, taás 26 de impuestoa, 
Para Voracruz, 575 pesetas, más 15 de Impuestoa* 
E l día 31 de julio, a las nueye de la mañana, salvo contingencias, sal-
drá de Santander el vapor 
para transbordar'en Cádiz al • 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de agosto, admitiendo pasaje de td-
tíass clases con destino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES.: 
Par» más Informes, dirigirse a sus Consignatarios eS Santandar! Mh 
fersft HiaOS DE ANGEL P E R E Z X iOMPAftlA.-Pftsai tf| E t r ^ A j U t 
l lai l f tdó aumarp TeléíoEQ 63* 
Agencia única para las provincias do Santander y Falencia de la 
casa FIAT-HISPA NIA. 
Entrega en el acto de camiones y camionetas de todos tipos, 
nuevos y usados. Chassis tourismo'SOl y 505. Stock completo de 
toda clase do piezas y accesorios para los mismos. 
Venta de cubieVtas, gasolinas y aceites. 
Alquiler de automóviles abiertos y cerrados a PUECIOS ECONÓMICOS. 
Maquinaria moderna y personal competente para toda claso de reparaciones. 
SERVICIO PERMANENTE 
T e l é f o n o 21 
a n a n a y U e r a c r u z 
S S A L I D A S 
El vapor 
saldrá do este puerto Lacia el 17 do sep' 
tiembre 
g£;?33i 6 3 el 20 do agosto. Ei vapor ,. 
Para reservas de pasajes, carga) y cualquier Informe que Intoressí • loi 
jíasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos ios servicios de estü 
Compañía, dirigirse a los consignatarioa de la misma en Santander, 
señores 
fSSfpsBsiio pov isa Compañías d« los íerrocsriles 2a2 Hortt i * Espala, m 
Sttfia del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera po* 
.9i(tajet& y otvas Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina. á | 
EKírra y Arsenale» del Estado, Compañía Trasatlántica y otra» Empresas t t 
iRTSgación, nacióles y irstranjeras. Declarados 8Ünllar«s «1 CardtH por tí HI* 
•JíMitasgo portugués.' 
Carbones d8 vapor.—Monafioa sjaíí feríiís562i# 
SEtedúrglcoa y domésticoa. 
aĝ gsaise loa pedidos & 1» 
oftpafl Informes.y precios d!rlgirs8 a las oficinas de la 
gSSajo, í, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don RamóH TOT)^, Wf 
S&aao Xn. €1.—SANTANDER, señores HUJofe de Angel Póres y OompaAtt^* 
1530H j AVILES, «gantes ^ la Boeilfiaá iSuilJira Sl-apstflola,.—KALSMCÍJU 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NA», tüPEJOS DE LAS FURMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS V EXTRANJERAS. 
PÍSPA£HO; Amóg de Escalante! núma 4, Terfl 8-23, Fáftrifia: PervantMi IX 
E N S E G U N D A P L A N A 
P T A T I . Z O X > E 3 XJUSL m A l V A J G ^ A 
E N B E L L A V I S T A 
Tionupo O'-plpiiilido, luien tonono de 
pista y ausom in piíblico í uc ron la¿ 
t r -^ c a r a c t e r í a l i c a s m á s ^al^'U ra de 
hh rrMinióii inaugura l de l a Uffual U m 
p o f a d á h í p i c a on ol Iíípódrqin<> co 
P i l l a Vista, pero aparto- las seña la -
bas huUo otra qao constiixjy'ó uria sor-
presa i'-ara. lc-« escaso® o^nc'lirr0Ht?# 
a la fiesta, si bien no lo fué del todo 
para Ipá rpie esitán. en interiwidado!1 
do lo quo son estas cosas de ral «a líos. 
La 3ori>rosa a ouo no© r e f ^ i m e ^ '!ic-
tovo en l a pruo-ha.. nnáa i i n i ^ o í t a n t ^ 
«ProiTiiio del Cantábr ico» , onu iüiviíij-
c».p, y c o ñ a c a cargo de l a yegua de 
Mili r i o «Vintiy», a quien nadie hab ía 
CQncedidp irniportanciá, y ounsi.'ano 
bat ir fác i lmente f ÍOÁ represontsintes 
de l a cuadro. I . i ' i ix , on'la, qne p a r e c í a 
fliabía de estar oí taHphfo. 
Tomíaron la salida cu orín piSMíá 
s ido caballos, iliaciéndplo co "bandera 
«Viriny)) seguido por «Üoau» y «Dor-
liore», éste algo s u í e t a d o p. r A. D;ózí 
que lo montaba, eapoclainitílite al én-
t r a r op el lazo. Mantuvo su iiuosio l a 
yegua do M u r t a duranb; luilu la ca.-
ri-rra, y ariMípjr ya éñ bi iccl : , .iiiiíir-
rén atacarla los dé l . icnx. .lo Meie? 
Tercero: (cTalpack», de líús.arcis de 
ta Princesa, montado por E. Arizón. 
Distancia: cinco cuerixis, cabeza.. 
Du i-ación.- tres minutos 25 s. 
Las apuestas se pagaron I0,.)0 pese-
tan al g^aiubdor y siete y once a loa co-
¡i irados. 
I'aih'onador de la ganadora: ([. Gar-
cía Ast r ia in . 
Apuestas: octo posotíis ganador y 
siete y o t i i o cclocadoa. 
l ad icaador del ganador: J. Free-
man. 
E l ga.iui.dm- no fué reclamado. 
Premio del Ocnfó&rióo (ha^dicop) 
Para caballos y yeguas de tres años 
en adelante y 10.000 pesetas en pre-
mios: 8.000 al pruiiiero, 1.500 al segun-
do y 500 al tercero. Recorrido 2.400 
motre?. 
Siete WOyOn los caballos que toma-
run la salida,, y »u clasif icación es la 
siguiente: 
f ' raocro. «Vinny», de Matías- Mun-Premio de apertura 
Para caballos y yeguas ,de tres- a ñ o s to. montado por I{ornea, 
y 2.500 pesetas en pro rulos: 2.000 para | Segundo. «Rerl iere», de J. Licux. 
'•! primero, 300 para el segundo y 200 montado por A. Diez, 
para el tercero, necorr idn: 1.000 me- Tercero. «Rcau» , de ídem, montado 
tros. por l l i g son . • , 
L á clas¡ricacf('¡n do las 'cinco caba- Detrás:, «Le FrLand», «Román», «Moa 
lloa que toman, la salida, es como si- so» y « S a n d o w e n i . 
gué¡ | Distancias: t reñ cuartos de cuerpo, 
Priniicro: «Roso- d 'Or». do J. Licux, medio <au'i"po', tres cuartos de cuerpo, 
montado por A. D i z. | Dura-ción: dos minutos 25 segundos 
Sogundo: «Nobpidy'is í ja i ld- , del >' medio, 
conde do la C i m - i a , montado por Ar-1 Apuestas: 02 pesetasi a l ganador y 
cbibald. i0,50, 12 y 12 a IbS colocados. 
T( iv. i d : (((juicU^M'». | e la miarquesa Entrenador do la ganadora: V. Pue-
vimia. do Vil lagedio. ni.outado pó r Ro- yo . 
árígü&n. 
I i c t r á s « E s p a ñ a » y « R o y a l Feas t» . Paiva caballos y 
Premio Astur'as. 
yeguas de tre 
Dislancias: tros cuerpo.», dos cucr- a ñ o s en adelante, que no- baya gana 
MÍS y ircs cm-rpns. jdO nunca un premio de 15.000 pesetas 
D u r a c i ó n : un minuto''/*5 Sí^gundos y o uno de 8.000 en el a ñ o . 
En esta, ú l t i m a carrera tomaron ron en tal forma nno peaVindnso uno UI| q,,;,,!,, 
a . o t r o se éáitorbaban mutuamente y ¿ pagaron las ¿Meoi tcs 15,50 p e s e - l p a r t é fíeís caballos. . i„ ^ 
nada consiguieron, logrando a q n é ü a : i l <.;tu.ílh,r v ^ a . , „ | . , uno de la m k m siguiente: 
u n resonan' 
m . u l i Uí! a i gyna de. ., é^fj onda-
de t r iunfo por tres ouavíos IcG c()1ClC.ado,s. . . 
de cu t rpo sobre «Rerliere.. , que Entrenador de la g a n a d ó i ^ : G. Da-
medio cuei-po a su c o m p a ñ e r o de cua nie,]S 
dra «Beau». 
i; Se a c b a c ó el t r iunfo de «Vinrvn a 
la excesiva confianza do A. 
l l igson , que fueron sujetando s^s ca-
bal íos en la creencia, de que en ia rec-
ta p o d r í a n ba t i r a su contriru .-¡.ríe, 
pero yo creo que m á s que és ta , la cau-
sa de que l a cuadra Lioux perdiera, 
un seguro t r iun to fue hi v.ontdjj que 
eñ el h a n o f é á p lloVaba ía y&giíá dé 
Monto. E n un ani¡im,;i,l de lo-ovio y muy 
bien prep-.rado por Valero Puéyo , co-
rno Jo eisi «Vanmy*, y on una pista co-
niio la de Bella. Vista, en ta íjue la 
recta de IJega.da. tiene una ligera pen-
diente en ascenso, efl y na. cjnoriné ve-i-
taja 41 kilos de peao que llevaba la 
ganado-ra contra 47 y 65 de sus c e 
trincmifos; as í , pu.es, mida tiene de 
extriulo que cuando, a la salida del 
liazo «lianüere» y «Beau» qUiiyk'nMi 
atacar y trcipezando con l a dif icui-
t ad de la pendiente y el excesivo pe-
so nada pudieran hacer. De haber 
nevado «Vinny» algo, m u y poco, m á s 
peso, o t ro ihubiera sido a m i enten-
der el resultado. 
Y vamos con el resultado de las 
pruel>as corridas, que fué el siguien-
te: 
Premio CntaSuña .iví-Hao.) 
Pa r a toda clase de caballea de cua-
t r o a ñ o s en adelante, y 2.500 pesetas 
en premios: 2.000 pa ra el p r ú ñ e r o , 300 
para el segundo y 200 para el tercero. 
Carreja mil'tar. 
Para toda clase- do GfiballoS mi l i t á -
ln(.7. y res dé tro^ afiea en adelanto y 1.250 
pesetas on premloé : l.ÓBÓ ai primero, 
150 aj segundo y 100 al torcero. Dis-
tancia 1.000 metros. 
Corr ieron esta, prueba cinco caba-
llos, c las i f icándose en la siguiente 
forma: 
P r i m c m . "Rasit ignac», de la Escue-
la de Equilaci. 'io. ouinlailo por el mar 
qnés de los Truj i l jos . 
Segundo. oFrímn-usctten, de ídem, 
montado por Ocafi.i. 
Tercero. «Randr.-!pli, [I»; de Lance-
ros (!•• la • R--MIÍ;I. ni. n í o d o por Po-l'ice. 
Dei ,-;;:-. (.\ ei ¡.)Uuq;uoL) y «Crypt ie». 
Dlslancia..'-: tros cu o-p...-. I i i - ; cuer-
pos y lejos. 
. D u r a c i ó n : u n minu to 42 segundos. 
¡Apuestas: 6,50 pesetas ganador y 
7,Ü0 y 22,50 colocados!. 
Premio Vtzoaya (a reclamar). 
Para toda clase de caballos do tres 
a ñ o s en adelante, puestos a reclamar 
por 6.000 pesetas. Premios, 2.000 pesic-
tas al primiero. y l a mi tad del exce-
dente de l a r ec l amac ión al segundo. 
De los seis caballos que lomaron la 
salida, l a clasif icación fué la si-
guiente: 
Pr imero . «Kaliplrah», de José Ga-
Ohie, rnomitaido' por A. Diez. 
Segundo. «Gaillon», del m a r q u é s de 
Aíldama, montado por Ardh iva ld . 
Prim.oro. «Francés»," de J. Lieux, 
montado por V. Díaz-
Segundo. «Crobylei), del m a r q u é s 
de Al'danm, montado por Archlva ld . 
Tercero. (..1 a nitor.», del m a r q u é s dt 
VílTamejor, nmi i lado ]KM" Lyne. 
Di t r á s , «Sa in t (Irsitien», «Buck» 3 
{(Ginestasn. 
Distancias: dcsi cuci*pos, un cuerpf 
y dos cuerpos. 
D u r a c i ó n : un minuto, 39 segundo: 
y cloa quintos. 
lAipuest.asi: '8,50 poseías a l ganadm 
y 8,50 y 8,50 a lo-si colocados. 
Entrenador de la ganadora: G. Da 
niels. 
KLAR-STO. 
E L DÍA CN BARCELONA 
E i e x p r e s o d e 
t i r o t e a d o . 
BARCELONA, l . - S e ha recibido w 
telegrama del jefe do la estación de Sit 
ees dando cuenta de que al pasar anochi 
el expreso de Madrid por la estación de 
Sans fué tiroteado. 
Resultaron tres viajeros heridos. 
|g 1 os disparos iban dirigidos contra el 
coche restaurant y también resultó bóri-
co el mozo del mismo, llamado MamuJ 
Fernández. I l 
| [ E l cocho recibió hasta 14 balazos. ^ 
v v v v v v v v v v i / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v \ ^ 
UN I N C I D E N T E V U L G A R . . . 
. . . Q u e p u d o s e r d e i m -
p o r t a n c i a . 
Distancia aproximada, 3.000 metros. I Tercero. «Ixi Daisselle»», de la. mar-/ 
•«Taljpacík.., «Pa t r i c i anñ , «Eivviva r f q u e s a v iuda do Vi l lagodio , montado ' En- l a ta rde de ayor, poco después 
llalla.» y « F a k i r IX» tomara la salido, 1 por l lod r íguez . . 1 ^ l a aaUda de los to'ra9' tuvo' lu ' °ar 
<•'; • ií'a anulo;.r- on i a sijgpioniie f.;r.na: t D e t r á s , « W a l k y r i a » , «Shor tagc 
)) y i ^ " ^ I a A lan .i-da de Ovicido u n pequeno 
Pr imero : «Evviva l l t n l i a , de la Es-" «Ladys.hip.. . ) indi dente, QalV, pe r fortuna, no- tuvo cuela de Equitación, moiitadb por ei 
m a r q u é s de- los ' i ' rnj i l los. 
Segnindo: « F a k i r IX», do ídeni, mon 
tad.0 luir ( Icaña . 
Distancias: uno y medio cuerpos, 
cabeza, treíi cuartos de cuerpo. 
D u r a c i ó n : un nuiiiuto 22 s.egundos y 
dos quintos. 
V V V V V V V W V V W V V V V V V V V V V V V V V V ^ V V W V V W V W 1VW»AAA'V\WVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV" 
8u Majcsiad la Reina M K^pndonar la playa, dv'.oUr.g tíc vet- tomar el 
Maño a 6«» RURM ÎO» hijo3. (Foto, ^miot), 
las graves derivaciomois a que pudo 
dar luga r l a Ligereza de alguno® guar-
dias de S^ignr-'idad y l a torpeza & in-
diaonociión d e t i ios o cuatro ciudaida-
inos. 
•Se linniitó l o o'Ciu,rii"¡ido a lo siu.i.vlnite: 
U n agien!'.i3 de l a Pol fc ía gubeirnatl-
v a sié pnesemló en éfl lu.gar en que est á 
j inisitailadia., en ol reail de la feaáa, una 
^uJioíta de esas en la (pie una vez cada 
hauvietata y n u i a v e tocia una caja de^.fós1* 
\ foros de ociüina per unía p-eiu-á gorda, 
y oitiia vez conitria-noveinta y nuevo m i l 
conieapoindie a ouailquior incauto un 
i «amiai^nao" o una. oaija de veinte, a m é n 
dio a lg i in qime oiln-o liihrlto del r ey d? 
as í an l a s . 
Piiea bien,; cooiió decinios, ed ailudi-
'do reipaieisenliiaaLlei die l a uutoa'idad gu-
berniatiiva kiit 'rviúno, &?guramente con 
razón , eil ar tef í io to donde ag e s p í o ta 
H púb l ioo , y sino oon oles precisa-
nuenfc fuá ro- lhiido con Obacataisi y ne-
gaifiviffis l i f inmlu ' a i r i i l do que él repre-
<11 ita..-!.- l . i ley y .la. jiiíriü'cia. 
. E.I aig'.-ni..' ¡ i lmiido t r a t ó de hia.eer 
Vaibct susi dereiolio©, poro el públ ico 
¡cúmo no, oanaanba! se puso de parte 
de la e¿i tanquera «aambuilatoria» y obl i -
gó a que el agiente, usando de ,una 
EN L I M P I A S — f u s Altezas Reales el princine de AntliHa» y el infante 
den jGbr.iC al salir de la Iglé 'áá, y c o m p r ñ a d c ; de loe c e ñ o r e s condes de 
Libnpí^. /(Foto. Loan(<'o). 
'AAAAAA/VVVVVAAAa\AAa^VVV^VWVVVV\ 'VVVaaV'VVW\ 1VVVVVVV V A A ^ V V ^ V V V V V / V V W V V W W V V V V V V V V V W V V \ \ \ 
pnidoncia y u n a disoreci. n plauaLblor 
se retirare d̂ ctl lug'íi.r. 
Imtentó frabvr a un. t n a n v í a que ba.-
jaba poi* San Ferniamlo. Pero.come 
u n oentenar de pcirsomias que afirrana 
ban que ¿fl poiliría bn.l.ía é ^ í t o á d c 
una pistfflla, rodearoin esl viibiculo oiléc-
trioo y se oipuisiieron tonin.i-na.nitüraien.'tt 
a que ol niotoalsta. hicié^ie funcional 
el control . 
E l agente 99 v i ', p:voiaadn a-aiban-
donar el t r a n v í a , y auxi l iado pisr va-
rios guairdiias oiviil'es que e n c o n t r ó wfi 
m camino y por otros1 c o m p a ñ e r o s , 
llegó hiáafca .la In-ijiroción. de Vi.giilan-
.:iia, depi íe di..'- on.'iita. do do «¡a.e-'d.ido. 
Froin.l-' aíl edificio defl (io-hi.M'oo niivü 
ié cíl'iaicianó un conika-air, m á s o m.> 
aos, dio p«raoiniaisi. 
Dos o t res de éíStasi tr-al:u-on de su-
>iir a La Coanisar ía de una. í m a i c r a un 
Kaco violciata y cnlonc/.-o, dos guar-
lias, doa:avai'n-a.nd.o- ol gabite, da a 
rna círrga. Un indiividno que se en-
.lontnaha, fireote a Rayalty, coroa, {Os 
a p r imara farola do la Avciuida de 
XJlfonsa XI11, recibió dos saliikisos en 
as .'.lapaildlas.• Otro ciiudadia.no que en 
il on'tloo. insLanto so apeaba de un 
i-,- avía y. no 1 po r lo !.. a.io en 11,000 
tlguaip p o d í a loaer naidíi. que íé 11 ••ase 
•iai la c.: -' '•' !•., fu-é obfi-sp.iiíido con 
itros dos niaud.-bl.-;-, de esos qno r.-bii-
.pan al dorso m á s potente a dcsciilbir 
'.'a cae de nuesitro a,boc1.')darlo. 
Ell púb l i co que eslo p resenc ió , corno 
rosoitrcs lo piresneclaaiiios, InidigiK.T • 
i n poquito, 
—.No hay diei-oclro—.decían—a ciicr-
•".as ex t r a l lmá tac iones y a ciertas i n -
eimperancias. 
Y eñ l o de ayer, s e ñ o r ^oKí-irnador 
j l v i l , estamos en u a todo conformes 
aosotircts oon el comcu-ícmo que hizo 
al púb l ico . 
Estaanos y e s í a i ^ i n o s al lado 6 é lo 
automidad y por ello Jiaoomos re-siultar 
las eixtralimitaciones, que c r o e m i o s 
m á s tieanden a i r r i t a r qeu a conitoin,^. 
Toda la torreSpondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncio* 
y eustr ipeíones , diríjanse al ad-
ministrador, apartado de (Rorrea» 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Viajes. 
liemos tenido el gusto do saludar al 
istinguido señor don Antonio Alvaro/. 
Goycoecbea y F . de Zendrera, cónsul de 
Venezuela en Madrid. 
E l objeto del viaje es pasar una tem 
perada en nuestras playas. 
Bailo ar'crocráti io. 
E l sábado por la noche se celobraiá en 
el (!ran Casino del Jardinero un esplén-
dido baile do gala con cotillón, que será 
amenizado por la orquesta lloldi. 
Este baile promete ser un te nteei-
mícnto aristocrático, a júzgár por el en- impeiirt por todo8 los med¡oS a su aloau-
tusiasmo con que ba sido acó ida la idea, ce| esa recluta y la salida de emigrantes 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
E n e ! f e r r o c a r r i l d e 
T r a s l a v i ñ a . 
E l señor Pichi, cuan lo habló anoohó 
con los periodistas, les entregó copla de 
los últimos partes oficiales que, relaüur-
nados con la guerra de Marruecos, ha 
recibido del ministro de la Gobernación, 
Después nos dijo la autoridad guber-
nativa qu?, según comunicación que le 
habían enviado, ayer por la mañana 
bía salido con dirección al balneario de 
Arzola.el ilustre ex presidente del Conse-
jo de ministros c!on Antonio Maura. 
También informó a loa reporteroTTl 
señor Éiclií de haber reanudado el tía-
bajo el personal de talleres de la Compa-
ñía del ferrocarril de Castro Urdíales a 
Traslaviña. 
Y naJa más comunicó anoche a los pe-
riodistas el gobernador civil . 
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Ert Burgos: E n el kiosto «La Publiil 
dftd», Ht Ursino Bartolomé, pateo éiA 
Bmtunlñm 'T««iír«V. 
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TacJa la s o r r s s p o n d e n i i » paliliul 
y literaria dir^ase a nsmbre de) 
mr*9*»r* h a r t a d a d» 9 « r i r ^ 
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R E M I T I D O _ 
P a r a e l s e ñ o r a l c a l d e . 
Ya que las denuncias que se hacen a 
sus agentes no dan resultado alguno, me 
permito llamar la atención de usted para 
rogarle se de una vuelta por la parte Nor-
te de la calle de Méndez Xúñez y en el 
lugar donde se está haciendo el desmon-
te de Pradera, que linda con la casa en 
reparación de la viuda de C. Arrarte. Eo 
su visita, que le recomiendo ejecute pro-
visto de un pañuelo bien perfumado, ob-
servará la cantidad de basura que veoi-
nos desaprensivos allí han depositado f 
que, en estado ya de descomposicióú, 
constituye un foco peligroso. Una < deli-
cia^ señor alcalde, que de no ser corró. 
gida, nos pondrá a las puertas de Ciriego 
a los habitantes de aquel barrio y a usted 
le acreditará como modelo entre los al-
caldes higienistas. 
UN VECINO DE MÉNDEZ-NÜÑRZ. ! • 
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T E L E G R A M A I N T E R E S A N T E 
L a e m i g r a c i ó n a l B r a s i l 
Ayer recibió el gobernador civil el si-
guiente despacho del ministro de la Go; 
bernación: 
<Los agentes consulares de España e^J 
Brasil denuncian que siguen llegando a . 
aquella República bastantes familias es-
pañolas, víctimas de los engaños de Io8 
reclutadores. 
Encar2Z20 a V. S. la conveniencia ae 
que ha nacido de algunos babitualeá 
concurrentes al Casino. 
E L P U E B L O CANTABRO se halla & 
venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco dp "CI Debate. 
calle de Alc&ia. 
E n Bilbao: E n la librería dto Teóflfe 
Cámara, Alameda de Manzanedo. } 
en t i kioeto ds la eatasfón d« ftat 
tandsr. 
p a n el Brasil, así como la de dar publi-
cidad a las deplorables condiciones en 
que allí viven' los que se dejan seducir, 
por las promesas de los reclutadores.» 
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L a correspondencia pol í t ica y li-
teraria d ir í ja le a nombre dsl 
Director. 
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